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ttACtA LA D E R E C H A 
E L O C U E N C I A 
DE LOS VOTOS 
Hoy tenemos ya datos más seguros y 
determinados sobre el éxito de las eleccio-
nes en provincias. 
Nuestras impresiones, mas aun, nues-
tros juicios, continúan siendo optimistas. 
' Porque lo primero que salta á los ojos 
es la derrota de los republicanos en Bar-
celona, en Sevilla, en Zaragoza, en Má-
laga, en L a Coruña... en todas las gran-
des capitales en las que antes eran fuer-
tes y triunfaban. 
•En Madrid mismo la derrota moral es 
. evidente. Los votos por ellos obtenidos 
. son menos que los alcanzados por los 
monárquicos (sumados los de coalicionis-
tas y mauristas), y muy inferiores á los 
que lograron en 1910, siendo presidente 
del Consejo el Sr. Canalejas. Ahora no 
han subido á 22.000. Entonces pasaron 
de 42.000. 
Con notas tan interesantes en el fraca-
so como la- repulsa dada por Barcelona á 
Lerroux, que se ha quedado sin acta en 
la capital de su antiguo poderío, y el caso 
de que en toda Cataluña no haya venci-
do más que un radical, el Sr. Giner de 
los Ríos. 
Pues el Sr. Soriano en Valencia, donde 
se presentó solo, sucumbió, y en Madrid 
lia sobrenadado en último puesto, y mer-
ced á las migajas de prestigio caídas de la 
mesa de Castrovido y el leader socialista. 
. E n contraposición con la dehacle repu-
blicana podemos gallardear los católicos 
con el triunfo en Madrid de Marín Lá-
zaro, de la Defensa Social, que al cabo 
ha ascendido al tercer puesto, y con la 
victoria de candidatos nuestros en Zara-
goza, en Asturias, en Valencia, en Sevi-
lla, cuya última acta no es de Ibarra, 
miembro de la Comisión provincial hasta 
hace poco, sino de Monge Bernal; y en 
•Burgos y Valladolid, donde las votacio-
nes logradas por los católicos fueron muy 
lucidas. 
Contra todas las profecías del conde 
de Roma-nones, los mauristas declarados 
y públicos que vienen á las Cortos son 
m á s de .22. Y como éstos invocaban á 
' í a Cruz y m a mi estaba u qm- iban á la lu-
cha por Dios, por la Patria y por el Bey 
(en este orden el único propio de cristia-
nos y españoles), su triunfo lo es de. las 
derechas y debemos apuntarlo y r^goci-
. jarnos de él. 
No hemos podido todavía contrastar las 
pérdidas y ganancias de los carlistas. Dé 
' los integristas es seguro que vuelven al 
Parlamento los Sres. Señante y Sánchez 
Marcos. 
¡ Brillante, gozosa realidad, de más 
precio aún como augurio y prenuncio pa-
ra un porvenir cercano! 
E l conde de Roma nones', al explicar la 
crisis última en Zaragoza y en Madrid, 
afirmó que la solución de ella significaba 
• la traslación del centro do gravedad de 
la política española hacia la izquierda. E l 
mismo día de las elecciones copiaban al-
gunos periódicos españoles párrafos de 
Le Temps. en los cuales se mantiene que 
efectivamente el centro de gravedad men-
cionado hase deslizado hacia la izquier-
da, con el aditamento de atribuir el fe-
nómeno... al Rey. 
Esta última afirmación no la recoge-
mos. No debemos recogerla. Hacen muy 
mal los políticos y periódicos que la sub-
rayan con alabanza. Porque si ellos tuvie-
ran derecho para loar, les asistiría á otros 
también para reprender. L a irresponsabi-
lidad excluye lo mismo que la censura el 
elogio, puesto que destierra, ó mejor, pre-
supone la ausencia de toda imputabi-
lidad. 
L a primera aseveración, en cambio, sí 
vamos á examinarla á la luz que proyec-
tan las elecciones. 
¡ Ah! Y á esa luz tendremos que ase-
gurar muy alto que la política oficial, la 
farsa política habrá emigrado hacia las 
tierras bajas del jacobinismo; mas que 
en esa emigración no ha acompañado Es -
paña á los diputados, directores genera-
les, subsecretarios, ministros, presidentes 
del Consejo y... más arriba si Le Temps y 
Romanones no se engañan. 
L a opinión, el país, España, dando el 
triunfo á los católicos y la derrota al 
Gobierno en Madrid y á los republicanos 
en todas partes y casi aniquilando á los 
radicales; España recusando á Lerroux é 
Iglesias en Barcelona, y á Albornoz en Za-
ragoza, y á Soriano en Valencia; España 
ha trasladado el centro de gravedad de la 
política qüe desea más á la derecha aún 
de lo que estaba en 1909. 
Si se insiste, por ende, en ir haciendo 
desaparecer los obstáculos tradicionales... 
á la revolución, si se continúa gobernando 
para las izquierdas, si se sigue ejerciendo 
el Poder á medias con.Lerroux, no será 
porque duras exigencias . de . la realidad 
así lo imponga, no será porque la volun-
tad nacional lo reclame, no será para ro-
. husteccr la Monarquía con lo que hay de 
fuerte en la realidad española. 
Los fuertes somos nosotros, las dere-
chas. Los votos son nuestros; las masas, 
nuestras son. i A legislar, pues, conforme 
á nuestras aspiraciones; á aliarse con 
nosotros, á compartir con nosotros el fa-
"vor oficial en las elecciones. 
Y a no es Lerroux el que puede ni el 
ane tiene.,r 
L a musa del miedo, la inspiradora dé-
los gobernantes liberales, señala ahora 
hacia la derecha. 
Si el Sr. Dato y el Sr. Sánchez Guerra, 
teniendo ojos y oídos ni ven ni oyen, ha-
brá que repetirles lo que, al fin, confiesa 
ayer A B C : 
"Al Gobierno que inició la discordia y 
que después no ha querido ó no ha sabido 
evitarla le cabe la responsabilidad mayor 
en el fracaso."' 
¡Al Gobierno que extremando hasta lo 
inverosímil los atropellos deja en Caspe 
sin acta á Ossorio y Gallardo mientras 
que regala el distrito de Posadas á Le-
rroux, arrojado de Barcelona, como los 
mercaderes del templo!,.. 
L Y A U T E Y A MADRID 
POR TELEGRAFO 
PARIS 9. 
El residente general de Francia en Ma-
rrue&os, M. Lyautey, ha salido esta tarde 
para MadrM. 
F u é despedido en la estación por muchas 
personalidades, entre ellas el señor m a r q u é s 
de Vi l laurrut ia , embajador de España , con 
quien el general sostuvo una detenida con-
versación. 
L9S C A T Ó L I C O S S E V I L L A N O S 
— A U D I E X C I A M I L I T A R 
Después del despacho con el presidente del 
Consejo y los ministros, recibió el Bey ayer 
mañana, en audiencia militar, á los generales 
Pando, Sandoval y Arráiz de Conderena; co-
roneles Sres. Mateos y Vives, comandante se-
ñor Tr i l lo , capi tán Sr. Polavieja, primer te-
niente Sr. Travesedo y á otros jefes y ofi-
ciales. 
C U M P L I M E N T A X D O A LOS R E Y E S 
La Reina Doña Victoria fué cumplimenta-
da por miss Harvey, doña Mar ía Fi l ipo, v iu-
da de Muñoz, y doña Mar ía de Zea, con doña 
A/ntonia de Rivera. 
— E i ministro del Perú y la señora de 
Riva Agüero presentaron sus respetos á la 
Reina Doña Victoria. 
—Cumplimentaron asimismo á Sus Majes-
tades el subsecretario de Hacienda. Sr. Or-
dóñez; el conde de Guendulaín, y el doctor 
Llórente. 
F I E S T A S , Y R E U N I O N E S 
Anteaiióche se celebró en la Embajada de 
Francia un banquete, al que asistió nna dis-
tinguida concurrencia. 
En dicha Embajíeda so celebrará hoy una 
(-o:;uLd'a en 'honor del general Lyautey, á la 
cual asistirán el presidente del Consejo, se-
ñor Dato, y algunos ininistros. 
Después dé la cernidla, habrá recepción, 
—Anoche se celebró un banquete y recep-
ción en la Embajada de Alemania. 
• P E S A M E 
Se lo enviamos muy sentido al duque de 
Santo Mauro, 'marqués de. Cañavera, y á la 
duquesa de Medinaceli y marquesas de Santa 
Cruz y Puebla de Parga, por la muerte dé su 
hermano y tío, 'respeeíivament ?, el conde de 
San Mar t ín de Hoj'os. 
E N F E R M O S 
Continúa en el mismo estado, sin alcanzar 
notable mejoría, el ilustre escritor y acadé-
mico padre Luis Coloma, de la Compañía de 
Jesús. 
—Hállase restablecida la señora de V a l -
dés FauJi. 
—Se encuentra levemente mejorado el se-
nador conde de Vilches, 
E N L A L E G A C I O N D E C H I L E 
La reunión celebrada ayer tarde en la Le-
gación de Chile estuvo muy concurrida. 
A saludar á la señora de Larrain Alcalde 
y á su hija Adriana, acudió buena parte de 
la sociedad de Madrid. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad, ha dado á luz un her-
moso niño la condesa de Cheles. 
V A R I A S 
Hállase restablecida de su enfermedad la 
marquesa &e la Calzada. 
—Encuéntrase en Madrid el marqués de Ca-
nillejas, con sus hijas, y la marquesa viuda dél 
Nerv 'ón, con la suya. 
— £ 1 22 llegará á Madrid la marquesa de 
Villamediana. 
—Da marquesa de San Miguel de Agmayo 
ha marchado á Málaga. 
E L S R . I B A R R A 
INCAPACITADO 
Ayer celebramos mía estensa conferencia te-
lefónica con nuestros amigos de Sevilla, para 
conocer en detalle el resultado de la elección y 
el espíritu de los católicos después de la lucha. 
Las impresiones recibidas no han .podido ser 
más gratas. E l Sr. Monge y Bernal, que ha 
combatido en dreunstancias muy desfavora-
bles—premura de tiempo, falta de orgauiza-
eión anterior, absoluta sumisión á la ley en 
los iprocedimieutos—, ha eonseguido, sin em-
bargo, muy cerca iile los cuatro mi l votos. 
Los católicos sevillanos nunca habían logra-
do votación tan nutrida. ¿ Qué de ex t rañar es j 
que. según nos telefonean, tanto al &r. Monge 
y Bernal, como á los Jóvenes Propagandistas, | 
y partieulaimente á su secretario, el Sr. Colo-
mer, como al benemérito Correo de Andalucía, 
les lluevan las felicitaciones, y sean hoy todo 
esperanzas, y luz, y optimismos en la gentil 
capital andaluza? 
Pero hay itíás. iSc piensa no sólo en lo que 
se llegará á concluir el día de mañana , visto el 
empuje con que se comienza, sino también en 
lo que se merece de (presente, por haberlo gana-
do en muy noble y legítima l id . 
A l Sr. Monge y Bernal pertenece la quinta 
de las actas de la circunscriiición de Sevilla, y 
debe ser, por consiguiente, elegido diputado. 
Es cierto que en votación no consigue sino 
e'l sexto .puesto; pero anterior á él está el se-
ñor Ibarra y Lasso de la Vega, que no podía 
;er representante en Cortes por hallarse incur-
so en una de las incapacidades que se contienen 
en el art, 7.° de la ley Electoral vigente 
de 8 de Agosto de 1907. 
iEl artículo citado dice as í : 
A r t . 7.° Es tán incapacitados para ser ad-
mitidos como diputados, aunque hubiesen sido 
válidamente elegv.ios: 
Tercero. Los que desempeñen ó hayan des-
empeñado un año antes en el distrito ó circuns-
cnijpción en que la elección se verifique cual-
quier empleo, cargo ó coimisión de nombra-
miento del Goibieruo, ó ejercido func'ón de las 
carreras jucfeial y fiscal, aun cuando fuera con 
carácter do interinidad ó sustitución, autoridad 
de elección popular, en cuyo concepto se com-
prer'-ien los presdentcs de las Dy:litaciones y 
los D I P U T A D O S QUE D U R A N T E E L AÑO 
A X T E R I O R H U B I E S E N D E S E M P E Ñ A D O 
ED.CARGO, m VOCALES DE L A S ( 'OMI-
SIONES P R O V I N C I A L E S , Y LOS M I L I -
TARES QUE F O R M E N PARTE D E L A S 
rcMÍSIOMZVS M I X T A S DE RECLUTA-
M I E N T O Y R E E M P L A Z O . 
Las incapacidades á que se refiere este nú-
mero 3." se l imi tarán á los votos emitidos en 
el distrito ó en la eircunscripción adonde al-
1 caneen la autoridad ó funciones de qué haya 
j estado investiró el diputado electo. 
•iSi resultara por v i r tud del descuento de di -
chos votos con minoría el proclamado electo, 
se anulará la elección/' 
Y como el Sr. Ibarra perteneció el año úl-
tiimo á la Comisión provincial de la Diputa-
ción de 'Sevilla, y á la Comisión mixta, es evi-
dente que dicho señor no ipuede sentarse en el 
Congreso, 
Ante la Junta provincial del censo, el pró-
ximo jueves, el Sr. Monge hará la correspon-
diente protesta y reclamaeión, para que, en su 
día, el Tribunal Supremo resuelva en just i -
cia, anulando la elección Cel Sr. Ibarr.a. 
de habárse ies impuesto las crucea conce-
^dtdas en ia ú l t ima propuesta, despidiéndo-
les en el muelle conmigo, todos los jefes y' 
oficiales francos de servicio y numeroso pú-
blico. 
A las cinco asistí ai rancho extraordina-
r io dado en Nador á todas las fuerzas que 
tomaron liarte en la jura, que con este mo-
tivo demostraron nuevamente su entu-
siasmo. 
A l comunicarlo á V. E., hago constar el 
excelente espír i tu de todos los jefes, oficia-
les y tropa de este terr i tor io , y el entusiasmo 
con que la población ha contribuido al l u -
cimiento de la pa t r ió t ica fiesta de hoy, á la 
que se han adherido sin distineiones, espa-
ñoles, moros y hebreos, unidos con el doble 
fin de refundir en uno solo los intereses es-
pañoles é indígenas . 
A las seis celebró un t é , a l que concu-
rrieron las personalidades más importantes, 
que fraternizaron en agradable fiesta con el 
elemento mil i tar . 
D3SDB MELILLA 
El comandante general da cuenta de no 
ocurrir novedad en la plaza n i en las posi-
ciones. 
'-• DESDE TETUAN 
Dice el comandante en jefe: 
Anoche patrulla de fuerzas regulares; en 
reconecimiento avenidas que conducen al 
Mart ín, sostuvo tiroteo con grupo enemigo, 
resultando muerto un corneta indígena. 
POB TELEGRAFO 
Notas de la revuelta. 
PARIS 9. 
En el Estado de Hidalgo han penetrado 
unos ouanti-s guardas rurales de Texas y 
se han apoderado del cadáver de un subdi-
to americano á quien los rebeldes mejica-
nos ahorcaron después de proceso sumar í -
Simo. 
E l eadáver ha sido reintegrado á t e r r i -
torio yanqui. 
—En Tampico ha habido un sangriento 
combate entre un cuerpo insurrecto com-
puesto de. 5.000 hombres y los federales 
de Altamira. Estos han sido terriblemente 
derrotados. 
Han salido de Veracruz para Tampico 
cuatro buques de guerra, de ellos un ale-
mán , otro inglés y dos americanos. 
— E n Yucatán ban sido ejecutados cinco 
filibusteros que acababan de tomar tierra, 
desembarcados de un buque cubano. 
Huerta se va. 
WASHINGTON 9. 
Sé insiste en afirmar que el .general Huer-
ta abandona la presidencia para luchar al 
frente de sus fuerzas. 
Quedará interinamente. encargado de la 
o residencia ol Sr. Porti l lo, ministro actual 
de Negocios Extranjeros, que es tá ds acuer-
do con Huerta en todos los detalles de la 
política á seguir. 
Habla Carranza. 
PARÍS 9. 
Vi. n ustia-iio Carranca ha enviado á "Le 
in ' ' el siguiente cablegrama: 
"Es completamente inexacto que baya si-
do vencido por Huerta. La batalla de To-
rreón no ha comenzado todav ía , " 
El genera] Huerta. 
MEJICO 9. 
El general Huerta ha telegrafiado á to-
dos los generales, que tomen la ofensiva y 
protejan á los subditos extranjeros. 
A 
POR TEl.EfiRAFO 
Pésame del Kaiser. Tncideute en la frontera 
. • montenegrina. 
V I E N A 9. 
E l Emperador ha recibido un afectuoso 
telegrama que eú Kaiser le dirige con mot i -
vo de la muerte de los 15 soldados que pe-
recieron en los montes Ortier, v íc t imas de 
un alud. 
E l despacho es tá ooncebido en t é r m i n o s 
de viva s impatía , y asocia á su senbimiento 
por la desgracia, el del Ejérc i to a lemán en-
tero. 
Francisco José ha contestado con otro te-
legrama, en qua haee constar su gra t i tud, 
por la deferencia del Emperador a lemán, y 
a ñ a d e que la elocuente compasión demostra-
da por el Kaiser, dejará en el Ejérci to aus-
t r í aco imperecedero recuerdo. 
—Noticias que se reciben procedentes de 
Sarajivo, dicen que en la región fronteriza 
de Bosnia se ha producido un incidente en-
tre los carabineros a u s t r o - h ú n g a r o s y las 
tropas montenegrinas. 
Parece ser que una patrulla de estas ú l -
timas, impidió el paso en uno de los cami-
nos, viéndose obligados los carabineros á 
hacer fuego, t r abándose una lucha, en que 
los montenegrinos tuvieron cuatro solda-
dos muertos. 
Un telegrama de Cetina dice que el Go-
bierno montenegnino ha protestado de lo 
ocurrido, censurando á las fuerzas aus t r í a -
cas y reivindicando los derechos de aquella 
nación sobre e l expresado camino. 
De aviación. 
V1ENA 9. 
Sobre el ae ródromo de Aspera volaban 
hoy el teniente Elsher y un suboficial en un 
biplano, dirigido por el primero, cuando por 
causas aún no determinadas, cayó el apa-
rato con los dos tripulantes, que resultaron 
mortataiente heridos. 
POR T E L E G R A F O 
DE RINCON D E L M E D I K 
Los moros nos cañonean . 
RINCON DEL M E D I K 9. 
A primera hora de la tarde oyóse un ca-
ñoneo por la parte de Lauzién. ocasionado 
'por la presencia en las alturas de Ben Ka-
rr ich de numeroso grupo de moros en ac-
i t i t t fd belicosa. 
Súpose después que los moros nos hicie-
ron disparos de cañón, suponiéndose que 
fuera con el que pert.enec:ó al caúonero "Ge-
neral Concha", naufragado en la costa de 
Alhucemas. 
Según esta referencia, los disparos de ca-
ñ í n del enemigo eran e^uraordinariamonte 
cortos, mientras que nuestra Arti l lería efec-
tuó tiros tan brillantes, oue causó enormes 
destrozos al enemigo, obligándole á huir. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
DESDE CEUTA 
Telegrafía el comandante general: 
Como cont inuación á< mi • telegrama de 
ayer, manifiesto á V. E. que t e rminó el re-
levo del destacamento d»Vf blocao Blut , lle-
gando el teniente comanvante de la sección 
de Borbón, José Fertiá>/rde^ Nayarro, que 
tiene tres heridas, qne ocul tó para evitar 
que la fuerza se aproximara a l Tugar en que 
se hallaba y desde el cua^. dando pruebas de 
serenidad, mantuvo á dV^tancia a l enemigo, 
hasta que apercibido e¿ sargenlo Serapio 
Moreno, que también se ha distioguido no-
tablemente, fué á r e c o r r i ó y al soldado 
muerto, López Calvo, batiendo huir á los 
moros. 
El teniente herido y ^1 soldado muerto 
son dos nuevas bajas qun tengo que a ñ a d i r 
á las que d i cuenta á T. E. «.nte*noche. 
Los relevos se han tfBrílicado en estos 
puestos hoy, sin novedad, v iéndose a lgún 
enemigo á larga distanr '«, . 
Ha fallecido el soldado de Borbón Flo-
rencio Piqueras, que Ín6 herido en d-iebo t i -
roteo. 
Sin más novedad en 1?. plaza y posiciones. 
DESDE LARACHE 
Comunica el comandante general: 
Celebróse hoy solemne jura de banderas 
de todos los reclutas terr i tor io con asis-
tencia bajaes de Larache, Alcázar y Arci ia ; 
cónsules extranjeros, elemento oficial y nu-
meroso públ ico; a rengué á reclutas, que se 
mostraron excelentes en instrucción. 
Terminada la ceremonia impuse cruces 
del Mérito mi l i ta r , concedidas á los bajaes, 
verificándose después el desfile de fuerza 
v e t í r a n a con gran lucimiento. ' 
A las cuatro de la tarde embarcaron los HJ 
| cenciados de la primera expedición, después 
A "beneficio del Cuerpo general de Coros, 
celebróse ayer tarde en, el Regio Coliseo una 
función extraordinaria. 
Interpretando el primer acto de Lohengrin, 
fueron muy aplaudidos una vez más la seño-
r i ta Campiña y el Sr. Palet. 
En ia segunda parte ofrecía ol programa 
un "Concierto vocal", que perdió mucho de 
su aliciente, por la indisposición de las se-
ñoritas Gagliardi y Bugama. 
La señori ta Cisneros, que en una labor tan 
paciente como artística y concienzuda, ha lo-
grado conquistar al 'público de Madrid, t r iun-
fó ayer en dos romanzas, cantadas con una 
maestría que suple cualquier defecto de su 
pronunciación, un poco áspera. 
El í-ñ-, Aineto se reveló ayer como hombre 
de muchísimo corazón y depurado gusto. 
Demostró también que conoce todos los se-
cretos del bel canto, y que sabe encantar con 
una media voz deliciosa, que modula y ador-
na magistral mente y sin esfuerzo. 
En la caución española llvaréi A y 
del ay que al alma llega!", emocionó á los 
espectadores, que no cesaban de aplr.ndirle. 
La señori ta Bejar in terpretó una romanza 
de ia ópera Mencli-Menáigan. A l piano sólo, 
no da suficiente idea la música de Usandiza-
ga, que es esencálmente orquestal. 
El maestro Lasalle dirigió la introducción 
de Los maestros cantores. A nuestro juicio, 
llevó la obra demasiado lentamente, hasta el 
extremo de que resultaba desarticulada y pre-
miosa, el metal singularmente. ' 
La linda zarzuela del maestro Caballero 
E l dúo de la Africana, interpretada por la 
orquesta del Keal, bajo la dirección de Pa-
dovani, y por la señorita Campiña, el señor 
Vercher y el Sr. Tidal, era el principal atrac-
tivo de la íiesía. 
L'u aplauso, primeramente, para el maes-
tro Padovani, que estudió y entendió la par-
titura, y la dirigió dándole extraordinaria v i -
da y el conveniente claro-oscuro, 
| L a oi-questa, maravillosa! 
Muy acertados Vcrcher, Vidal, Ponina, y 
las señoritas Pangrazy, Tellaeche y Piquen 
Merece capítulo aparte la señorita Campi-
ña, que cantó el papel de la protagonista y 
lo fijo con inimitable arte y gracia. 
La señorita Campiña posee una voz de ¡a 
pastosidad que la Glagiardi, de bello timbre 
en los tres registros, limpísimos los agudos y 
fáciles, y suficientemente voluminosa. 
Su temperamento es, naturalmente, ar t ís -
tico; por su idealismo fogoso. Añádale que 
la escuela de ^auto es excelente, que tiene 
cnHará notable, y que le acompaña la figura. 
.Lucidísima ha sido la campaña realizada es-
to año por nuestra compairiota. A la cual, 
auguramos uno de los puestos preeminentes 
entre las sopranos... líricas. -
\ 0 m j 
HABLANDO CON E L PRESIDENTB 
A l medio día de ayer recibió á los periodis-
tas el presidente del Consejo de ministros. 
Pero tampoco se facilitó á la Prensa avan-
ce alguno oficial del resultado ele las eleccio-
nes de anteayer en España . 
Refiriéndose á la de Madrid, elijo el señor 
Pato que, según comunicaba per teléfono el 
señor vizconde de Eza, en el Ayuntamiento 
faltaba- aún el acta de escrutinio de una sec-
ción. En opinión del jefe del Gobierno, el re-
sultado parcial que esta sección pudiera arro-
jar,-no modificará el definitivo resultado. 
Lo que es indudable, señores—continuó d i -
ciendo el' p-residente—es que en las elecciones 
ayer*•vesáfieá&'ás los monárquicos han obtenido 
más-votos que en ninguna de \ñ?. pasadas, y 
eso contando con que, naturalmeiite, la divi-
sión-de los elementos monáiquicos ha sido la 
qne'biso posible-el triunfo de Jos republica-
nos. 
Para- de-mostrar sus aseveraciones, el señor 
Dato sacó de una-cartera que en la mano te-
nía un papel en- el que, escritos á máquina, 
estaban los resultados de algunas elecciones 
pasadas. El , presidente bizo notar que en las 
últimas. Ja candidatura republicana había lo-
grado alcanzar la cifra de 42.000 votos. 
El resultado de ias elecciones de ayer—aña-
dió el Sr. Dato—desde el punto efe vista mo-
nárquico no puede ser más satisfactorio, pues-
to que representa-una gran mayoría, y, por 
consiguiente, un gran t r iunfo; para nosotros, 
para el Gobierno, el resultado ha-sido de la-
mentar, por lo que ha- significado la división 
de los elementos •monárqaicos. -
El Sr, Dato habló después de un telegra-
ma de Vitoria, publicado por algunos perió-
dicos, en el que se dice que en aquella capital 
ha tenido que salir la Artil lería á la calle, ha-
ciendo disparos que han causado muchos muer-
tos y- heridos. En el telegrama, se añade que 
i todo estaba descontado que ocur r i r í a 
| E l jefe del Gobierno lamentóse grandemen-
! te de esta información ¿Qué concepto—de-
¡ cía—podran formar de nosotros en el extran-
jero, cuando lean que el presidente del Con-
sejo de ministros ha salido diputado á caño-
nazos'? 
No hay nada cierto, señores. En Vitor ia no 
han ocurrido disturbios, habiéndose llevado á 
cabo la elección con completo orden, y es muy 
de lamentar que estas informaciones tan in-
exactas sean acogidas por periódicos de la 
autoridad de E l Universo. ¿Algún otro perió-
dico la publica?—interrogó ei Sr.. Dato. 
—Sí, señor ;—contestó un periodista. — EL 
DEBATÍ: la acoge también, aunque con reser-
vas... - . .. -... 
Entonces un redactor de EL DEBATE, que se 
hallaba entre sus compañeros oyendo al pre-
sidente, le dijo al Sr. Dato; 
—En efecto, señor presidente. En la ma-
drugada de hoy recibimos un grave telegra-
ma de Vitoria dando cuenta de sucesos des-
arx-ollados en la capital alavesa. Deseando 
confirmar de un modo oficial ia exactitud ó in-
exactitud <]?] telegrama, ilamauios telefóni-
camente al Ministerio de la Gobernación, don-
de se nos dijo que á este centro ministerial 
habían llegado también rumores particulares 
referentes á desórdenes electoiales en Vi to-
ria, pero que no habían sido confirmados ofi-
j cialmente, porque el gobernador de dicha ca-
pital nada decía. Y así lo hemos hecho cons-
tar. 
Pues nana; afortunadamente, no son cier-
tas las noticias, pues en Vitor ia nada ha ocu-
rrido. 
Todavía no puedo facilitar á ustedes da-
tos oficiales del resultado de la elección—dijo 
luego el presidente—porque faltan muchos 
datos parciales. Espero que esta larde puedan 
serles entregados á ustedes. 
l ' n corresponsal de un periódico de Par í s 
p r egun tó : 
— ¿ P e r o ni siquiera avance puede usted dar 
que permita telegrafiar á Pa r í s antes de que 
los periódicos cierren, una impresión ? 
—Según cálculos que hemos hecho de un 
modo aproximado—dijo ei Sr. Dato—cree-
mos que á las Cortes vendrán 235 diputados 
ministeriales. Esta cifra, que es la que yo 
he dado á Su Majestad el Rey, repito que es 
un cálculo aproximado. 
— Y romanonistas triunfantes, ¿cuántos 
hay? 
—No sé. E l señor conde de Romanones pa-
rece que cuenta con 75. 
— ¿ Y de elección de Lerroux c-h Barcelona? 
—De eso no se nada, porque no hay datos 
suficientes. 
—¿ Se sabe el número de los mauristas qué 
han salido en provincias? 
•—Tampoco, señores. 
E l presidente puso fin á su conversación, 
diciendo que el ministro de la Gobernación 
recibiría á las seis de la tarde, según costum-
bre, á los periodistas para faciKtarles los da-
tos oficiales, añadiendo que éstos podr ían ser 
tomados, no obstante, desde las cuatro, pues 
ya había dado órdenes á uno de- los jefes de 
sección del ministerio para que fuesen entre-
ados á los periodistas que lo solicitasen. 
i?.- A L H A M B R A 
E N CUARTA P L A N A : 
E L D I A EX E L AYL XTAMIEXTO. 
COTIZACIONES DE BOLSAS. RE-
LIGIOSAS. BAXCO DE ESPASA. 
. ESPECTACULOS PARA HOY. 
En el Ministerio de la Gobernación se han, 
facilitado los datos seguientes: 
A L A V A 
Capital.—D. Eduardo Dato, c. 
Laguardia:—D. Casimiio Pardo, c. 
A L B A C E T E 
. Capital.—rD. Gabriel- Locares, c. 
Alcaráz.—D. José .Mar t ínez Acacio, c. -
Casas-Ibáñcz.—D. Rodolfo del Castillo, c. 
Eell 'm.—D. Rafael Aguado, c. 
' Ahna.nsa.—D. Fernando López. Monis, L 
A L I C A N T E 
Capital.-r-D. 'Salvadoi '-Ganáis, o.; D. Leo-
poldo García Duran, c, y D . José Francos Ro-
dríguez, 1. -
Denia.—D. Eduardo Vega Seoaue. d. 
Pego.—D. Antonio Torres Orduña, c. 
Villajoyosa.—D. José Jorro Miranda, c. 
Dolores.—D. Vicente Ruiz Valarino, d. (pro-
bable). 
. . A L M E R I A 
Capital.—D. Jü¿é María Ceivauttív c : don 
Luis A . del Olmet, c , y D. Luis Silvela, d. 
• Berja.—D. Manuel Reina, e. 
Purchena.—D. Julio Amado, indep. 
7éh : -Rub io .—D. Luis López Ballesteros. 1, 
Sorbas.—D. José Iguaü, c. (probable). 
Pera.—D. Manuel Jiménez Ramírez, c. ( p w 
bable). 
A V I L A 
Capital.-r-D. Manuel Sánchez Albornoz, ci 
(probable). ^ 
BADAJOZ ^ 
Capital.—D. Arcadio Albar rán , c ; marqués, 
de la Frontera, c , y D. Luis Lopo Gómez, cL 
Ahnendralejo.—D. Manuel Pidal, c. 
Don Benito.—J). Luis Hermida, c. 
Fregenal .—Señor conde de Torrepilares, c* 
Mérida.—D. Antonio Pacheco., L 
Castuera.—D. José Miárquez García, 3. - --
Llerena.—D. Juan Uña Sartou, ref. 
Víllanueva de la Serena.—D, Francisco Ba 
rreiro, c 
A A L E A R E S 
Ihiza.—D. Luis Tur, c. 1 
Mahón.—D. Gabriel Estella, mon. disid. 
BARCELONA 
Capital.—D. Pedro Rahola, reg.; D . Al-bertd 
Rusiñoü, /;eg.; D . Luis Fcrror y "Vidal, regiona-
lista ; D . Cailos Camps,. r ég . ; D. Hermenegil-
do 'Giner de ios Ríos, ra-á.; D . Pedro Coroosv-
uas, r. nac, y D . Luis Garriga, reg. 
Arenys de 2 ía r .—D. Joaquín Sagnier, «. 
Berga.—D. Manuel Fargaiell, reg. 
Granollers.—D. Buenaventura Plaja, reg. 
Igualada.—D. Manuel González Viear, c 
San Fel iú.—D. Laureano Miró, reg. 
Tarrasa.—D. A3fonso Sala, 1. 
Vi l l a f ranea.—D. José Zulueta, reg. 
Geltrú.—D. José Ber t rán Musitu, reg. 
Sabádell.—-D. Enrique Turul l . c. 
BURGOS 
Capital.—D. Francisco Atparieio, c ; D . Ma-
nuel iC'reus, c , y D . Antonio Aíteehe, 1. 
Castrogeriz.—D. Felipe Crespo de Lara, <y 
Miranda.—D. Antonio Mar ía Eneíp, c. 
Salas.—D. Antonio Zuraárrga, ind . 
CACERES ^ 
CapitaL—D. Cipriano Higuero, maur. l 
Alcántara .—D. Ju l ián Olivares, c. .-
Truj i l lo .—D. Antonio Orellana, c. 
Coria.—D'. Marcelo Rivas Mateos, L 
Navalmoral.—D. José Rosado Gil , d. 
CADIZ 
Capital.—D. Juan Gómez Aramburn, l i -
beral; D. Luis Gómez Arambu-ru, c. ind., j« 
D." Juan Lazaga, c. 
Puerto de Santa Mar ía .—D. Juan Pemán, c 
Jerez.—Heñor conde de los Andes., mamis-
ta; D . Juan. J . Romero, c , y D. Patricio Gar-
vey. c. 
Medina Sidonia.—Señor conde d-e Pinoficl, 
coiiáervadc^ 
C A X A R I A S , . U 
Tenerife.—D. Manuel Delgado Barreto, c ; 
D. Federico Arriaga, c, y D. Fél ix Benítez 
de Lugo. 1. 
Las Palmas.—D. Baldomero Argente, L ; 
D. Leopoldo Matos, c, y D. Benito Pérez 
Gal dos, reformista. , 
Hierro.—D. Jacinto Picón, c. , 
Gomera.—D. Antonio R. Lázaro, 1. 
Santa Cruz de la Palma.—D, Pedro Pog-
gio, conservador. 
CASTELLON 
Segorbe.—D. Juan Navarro Reverter, 3. ^ 
Vinaroz.—D. Ramón Sáiz de Carlos, L ? 
CIUDAD R E A L 
Alcázar .—Señor conde de las Cabezuelas, 6» 
Almadén.—D. Emilio González Llana, c. 
.1/rrt.«(/ro.-—Señor marqués de Borgheto, «, 
Daimiel.—D, Serafín Romeu, I . 
Infantes.—D. Andrés Gutiérrez de la Ve-
ga.- e. 
CORDOBA -
Capital—D. Antonio Barroso, d . ; D . Pedro 
López Amigo, c , y D . Juan de Dios Po-. 
rras, c. 
Cabra.—rD. José Sánchez Guerra, «. f 
H i ñ o josa.—D. José Castillejo, c. , \ 
Lucena.—D. Mart íu Rosales, d. 
Mantil la.—D. Manuel Hilar io Ayuso, rep, 
Posadas.—D. Alejandro Lerroux, rad. (prOi 
bable). — ^ — 
CORUxA 
Capital.—-Marqués de Figueroa. c.; don 
Leonardo R. Díaz, c , y D . José M a r í a Ozo-t 
res, d. 
Betanzos.—D. Pedro Miranda, c 
Padrón .—D. Eduardo Gasset, L 
CUEXCA $ 
Capital.—D. Juan Correcher. L'" ' 
Hueíe .—Conde de San Luis, c. 
Tarancón.—D. Juan Cervantes, e. 
San Clemente.—D. Isidro Zapata, *w 
Cañete.—D. Baldomcro M . de Tejada, c. 
GEROXA 
Capital.—D. Eduardo Foruández del Pozo, 
republicano. 
Figucras.—D. Joaquín Salvatella. r . . - i 
P.uigcerdá.—D. Ensebio Ber t rán Serra, regí 
Vilademuls.—D. Carlos Cusi, L 
La Bisbal.—D. Salvador Albert, r . , 
Olot.—D. Pedro Llosas Badía, cari. 
Santa Coloma.—D. Juan Ventosa, reg.\ 
GRAXADA 
l¿ cpital.—D. Manuel R. Acostas, c : D. R i -
ca ¡do Burgos, c , y D. Ramón La Chica, % 
Guadir.—D. Eduardo Moreno Agrela. c. 
Lo ja .—D. Manuel L. de la Cámara , c. 
Mot r i l .—D. José Mar ía Márquez, c. 
GLTBCZCOA 
Capital .—Marqués de Roca Verde, 1. 
Azpeitia.—D. Manuel Señante, int . 
Tolosa.—D. José de Orueta, 1. 
- Vergara.—D, Gabriel María Ibarra, ind. 
H U E L V A 
Capital.—D. Manuel Martín Vázquez, c. f 
D . José Tejero, c, y D. Guillermo Moreno, L 
Valcerdc.—'D. Manuel Rebollo Hortas. c. 
HUE6CA 
Capital.—D. Miguel Moya, r. 
Barhamrb.—D. Antonio Aurjj Boronat, 1. 
JAEX 
C a/i/ía?.—Marqués de Casa ' Bermeja, c ; 
D. Manuel Bueno, c , y D. José Sabater, 1, 
Cazarla.—T). Mariano Foronda, e. 
La Carolina.—D. Xleeto Alcalá Zamora, í . 
Mar ios—D. Virgi l io Ansuita, d. J 
Ubeda.—\). Juan S. Conde Luquc, c. 
Vil lamrñllo.—D. Manuel Sáenz de Queja-, 
na, c. • 
KBON ': 
Atítorga.-^D. "Manuel Gullóu." d . 
La Bañ'jza.—D. Autouio Pérez Crespo, <}.' 
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Marios.—'!>. Ecfaarcta I>aie, e. 
Ponferrada.—D. Manuel García Prí«C«, 
'Miaño.—D. FerBasdo Merino, <L 
Valencia ¿e Do% Jm»>—D. Mar i sa» A t e 
.g* Bayón, 1. 
yillafrent&.—'D. Las Beladfflde, A. 
Capital.—^D. lá ' eamo Ramos C o a - d ^ 
¡Bcdaguer.—D. FeJipe Hodés, r . . • j - . ' 
gorjas.-—D. ÍVanci^eo Maeia, m'X 
^eroera.—^. José Mateu. L 
IÍOOROÑO 
^ « ^ . — 1 ? . Isidoro RodrigáüM.. L 
LUGO 
/• •eapital.—'iy. Awgnsto González Btsada, ow*-
^ v a d o i - ; I>. Vicente UiTutia, c. y D. Jtm-
/ Capital.—D. Fél ix Jaén Calvo, e0 y 
• Antequera.—D. José Ijana Pérez , e. 
i^amptüZo?.—D. Ai&msó Ruiz <íe Grijatba, i . 
—£>. Eduardo Ortega Gasset, á-. 
'<tSau-dn:—D. José Vugópte, e, 
'r£otb<2a.—-'D. Lorenzo Borrego, c. 
MURCIA 
VapUaZ.—'D. Isidoro de La Cierva, é. j á m 
ífcngel Guirao, e,, y D . Salvador Martínez Mo-
í Cartagena.—®. José Maestre Pérez, e.: «áon 
Saeinto''Conesa, c.; D. Angel Moreno Martí-
t«z, c. y D. José García Vaso, L 
Larca.—D. Sccnón Mellado, «. 
, JíttZ«.—D, Juan de La Cierva, 0. 
tTceZa.—D. Joaquín Codorníu, c. - i - -
NAVARRA 
^ítpiíaL—^SeSor marqués del Vadfflo, e&n-
.^«rvador; D . Jnan Vázquez de M>ella, jaiimis-
íta. y D. José Sánchez Marco, integrista. 
•' TafaUa.—D. Zvsé María Azcona, ind«pea-
Tuckla.—'D. J a s é María Méndez Vigo, e. 
ORENSE 
tfarbiitttno.—T). José María Martínec. c. 
CéUm-ova.—^D. Senén Cánido, c 
¿xinso de Limi-a.—D. Eduardo Cobíán, t 
'Puebla de Irvces.—T). Alvaro López G a » i -
•mn.. e. 
'Mbadavia.—V. José Esteve, e. • 
Ffaidsorras.—D. Francisco Barber, % 
OVIEDO 
/ Capital.—¡D. Níeolás Mas Pumar iño , eon-
itervador; D . Ignacio Herrero, e., y D . Adolfo 
i^Jvarcz BuyUa, republicano. 
Belfuonte.—D. Indaleeio Comiedo, e. 
.frijón.—Sefior conde de Revilla-gigedOj «» 
*ViüttVieima.—I>. José Pidal, e. 
FALENCIA l , • 
earñSn.—'D. Juan Díaz Caneja, c... ¡ ^ 
Astudülo.—'D. Jerónimo Arroyo, e. ; ». 
^eruem.—D. Luis Disdier, e. , > ^ i t , 
Baldaña.—D-. Mariano Ossorio,«. i | . 4 • 
SALAMANCA 
Capital.—T). Isidoro Pérez Oaiva. i . d § \ 
Ledesma.—D. Slanuel Rojas, c 
.SANTANDER 
C a p i t a l . — J o s é Ruano, D . Joaqma 
Campuzano, e., y D. Juan García Lomas, «L 
Cabuémiga.—D. Leopoldo Gutiérrez, e. 
SEGOVIA 
Capital.—D. Alfonso N'ájem, e. 
Riasa.—D. José Gil Vidaia, c. 
SEVILIÍA 
• Capi ía! .—D. - Antonio Mejías Asoujox.c.', •'-oa 
Í^Fomás Ibarra, c.: D. Ildefonso MarañcSn, oou-
;íí«rvador; D. Pedro de la Borbolla, l , y don 
Cfeta-nislao ¿ 'Angelo, 1. 
Canalla.—T). Ped-io R. de la Borbolla, 1. 
Ecija.—'D. José Benjuniea, é. 
Estepa.—D. Rafael Suárez del Pozo, 1. 
Marchen-a.—D. Otistóbal Puerta, c. 
Morón.—^Cbcde de Colombí, e. •>, 
&anlúcar.—^D. Carlos Cañal, e. 
¡EJÉrefa.—Marqués de Monte Florido, e. 
HOR1A. 
'Agreda.—1). José Luis Castillejo, c 
TARRAGONA 
Capital.—T). José Nieolau, l / j I ) . Jul ián 
jSíougués, r., y D . Antonio Teciana. Qt 
Gandesa.—D. Juan Caballé, reg. 
FaZZs.—B, Alberto Dareá, 1. 
Boquetas.—D. Juan Barco, c. 
Tortosa.—B. Marcelino Domingo, r . 
T E R U E L 
Capital.—D. Justino Bernard, e. 
Alcaíds.—'D. Rafael Andrade, e. 
'•Mora de Eubielos.—D. Francisco Mart ínez 
Avia l , e. 
TOLEDO ¿ j 
Capital.—V. Mariano Agiela, é. 
Jllescas.—^Duque de Alba, e. 
[QuÁntanar.—J}. Julio G. Ja reño , e, 
ÍTaZ^ercí.—^D. Tomás Beruete, 1. 
.Oeaña.—D. Fernando Weyler, 1. 
Orgaz.—^D. José Díaz Gordovés, 
Torrijas.—D, Manuel Taramona, 1. 
V A L E N C L l 
Capital.—D. Manuel Simó Marín, j . ; don 
'Francisco Moliuer. c, y D . Fé l ix Azzati, r . 
Jlhaida.—D. Alejandro Bataller, l . 
Alcira.—D. José Montesinos, e. 
Chiva.—D. Carlos Hernández Lázaro, c. 
" Enguera.—D. José Maestre Laborde, e. 
Gandía.—(Señor marqués de González, e. 
Já t iha .—D. Francisco de la Iglesia, €. 
Ur ia .—Señor marqués de Cáceres,^ c. 
f'helva.—^D, Evaristo Crespo Azorín, e. 
Requena.—V. Enrique Fernández de Cór-
áova, e. 
Sagunto.—D. Vicente Jimeno, h 
Sueca.—D. Etíteterib Muga, e. 
Torrente.—D. Juan B . Valdecabres, e. 
V A L L A O O L I D 
Capital.—D. Santiago Alba, 1.; D. Santos 
Valle jo, e., y D. César Silió, e. 
Medina del Campo.—B. Antonio Gaasazo 
^Abarca, e. 
í t a v a del Bey.—D. José Mar ía Zeritaj 
VIZCAYA 
Capital.—T). Horacio Eebevarrieta, \ 
\Baracaldo.—^D. Femando Ibarra, c 
Durango.—D. José Amézola, e. 
•Marquina.—D. José de P . A r c i l b a » . miól . 
ZAMORA 
Capital.—D. Angel Gaiarza Vidal, t 
Alcañiees.—^D. Ar tu ro Pérez Marrón, e. 
, Toro.—B. Faustino Silvela, e. 
WUlalpando.—B. Fraueiseo Zarandonaj c 
t ZARAGOZA 
/ Capital.—D. Tomás Castellano, e.; D . Luis 
¡Tomás Pelayo, L , y marqués de Arlanza, «a-
iJÓIÍCO. , 
Belchife.—^D. Leopoldo Romeo, 1, 
Calatayud.—Conde de la Hortera, «i | j 
Caspe.—D, Carlos Vara Aznares, c 
; LOS DIPUTADOS POR MADRID 
í Anoíái* fueron facilitados por la Junta mu-
nic ipa l eenso los datos de la elección ea 
¡Madrid, y según los ouales, 19© «jntkd'atos ele-
gidos, 'áeíinitivamente, son: 
Don F . Javier Jimenea de la PHeute (cowie. 
¡áe Santa Engracia), überaí. 
Don Roberto •Castrovido y íSanz. e. r , 
Don Pablo Iglesias Posse, e. r, ' 
D. Rafael Marín Lázarro, D. S. 
•Don Lois Talavera • Pardo, e. r . ^ v 
Don Antonio Alesanco Hervías, cosjs. 
; r> jr<' 
Don Rodrigo Soriaoo Bai-roeta Aldatnar, 
Conjunción republicana. 
L A PROVINCIA DE M A D R I D 
En el Gobierno eávil han dado el resultado 
oficial de las dectiones en los distritos de la 
jjrovinciu. 
Son éstos: Alcalá, D. Atilaoo Casado, mi-
nisterial; Chinchón, el señor marqués de Iba-
rra, ministerial; Getate, D. Eduardo Cobián, 
liberal; Navalearnero, D. Manuel Gama Prie-
to, y Torrelaguna, él marqués de Torre-la-
guna, minísteriai, 
DE MMWíUGADA 
Esta madrugad», según costumbre., luimos 
a'. Ministerio de la Gobernación, con la se-
guridad de que nos serían facilitados los da-
tos oficiales de las eleer-iones, que no fueron 
dados por la tarde. 
Ko fué así. E l ministro no había recibido 
más noticias que las ya facilitadas, y que 
nosotros dejamos publicadas anteriormente. 
Así, pues, y aun cuando parezca muy ex-
traño, es lo cierto que á las treinta y seis ho-
ras dé celebradas las elecciones no ha llegado 
al Gobierno noticia alguna de cincuenta y 
euatro distritos. 
LAS i n / T I M A S CORTES 
Las Cos-ks ¡disueltas por ei actual presidente 
del ¡Consejo habían e:!do elegidas el d ía 10 de 
Mayo de 1910. 
fSn aquellas Cortes, la filiación de los dipu-
tados fué la a'guiente: 
Mayoría liberai • 151 
Conservadores 108 
Liberales disidentes — 71 
Conjunción republicano-socialista 13 
Reformistas 11 







LOS CALCULOS D E L CONDE 
En el número del día 13 del pasado mes 
de Febrero, el Diario Universal publicó un 
trabajo del conde de Romanónos sobre el re-
sultado de las elecciones celebradas anteayer. 
La composición del nuevo Congreso, según 
los cálculos que hacía el jefe de los liberales, 
era la siguiente: 
Mayoría 244 
Liberales - - 70 
Demócratas ^4 
Republicanos y socialistas 20 
Reformistas 12 
Regionalistas • 10 
Independientes .• 10 
Mauristas • • ^ 
Carlistas • 8 
Intemstas 2 
f - Total 408 
m, NUEVO CONGRESO 
Sumando los 93 diputados proclamados por 
el art. 29 y los 261 elegidos el pasado do-
' mingo, resulta que á las cuarenta horas de 
celebradas las elecciones sólo sabemos de 354 
candidatos triunfantes. 
Estos diputados tienen, ó ipa-recen tener, ia 
filflación siguiente: 
i Miuisteñales .'. 187 
¡ Liberales 76 
! Prieí istas , 27 
i Mauristas 14 
Republicanos de la Conjunción 32 
Región ai isl as ., 11 




Integristas , — 2 
Republicano naeipualista 1 
¿ 5 4 DISTRITOS? 
Son los que aún faltan por conocer d re-
sultado para poder hacer con más exactitud1 la 
filiación de los diputados que han ¡de eonsti-
} tuir el nuevo 'Congreso. 
I En esos 54 distritos son los llamadbs eon-
¡ servadores 'los que han obtenido la victoria; 
i .pero todavía saldrá de ellos algún candidato 
| prietisía, liberal y maurista. 
¡ Hoy, seguramente, será facilitada en Go-
j ;>ernaeión la lista definitiva y completa do los 
¡ caudr.'atos tómfan-t-es en toda España , 
LOS MAURISTAS 
Todavía ha de haber alguna, sorpresa en el | 
í recuento definitivo de diputados que haga el i 
j Gobierao, pues entre les que están considera- j 
dos como conservadores, saldrán decididos 
mauristas, que harán elevarse el número de 
sus t'iputados á más de 22, 
UN TELEGRAMA DE LOS MAURISTAS 
E l Centro y l a Juventud mauristas de Ma-
drid han dirig'do un telegrama de felicitación 
¡á la ciudad de BaTcelona. 
Dice as í : 
"Liga Región alista.—Feli cítales expresiva-
mente por espléndido triunfo electoral. ¡Le-
rroux, no!—Centro y Juventud mauristas,"' 
VILLANUTBVA Y ROMANONES 
El ex presidente del Congreso, Si'. Villaiiuo-
va, visitó ayer al conde de Romauones. 
.4fflbos celebraron una conferencia de bas-
tante duración, s i bien no se sabe lo que en ella 
se trató. 
e r v i c i o t e l e 
I>E A L I C A N T E 
A L I C A N T E 9. 
Los magistrados de esta Audiencia señores 
D . Franoitieo Torres y D. Francisco Aleóa, 
han sido nombrados jueces especiales para ins-
truir las diligencias opofftunas con motivo de 
los atropellos de Torrevieja y Orihuela. 
Eh esta areunscr ipción fian triunfado los 
candidatos ministeriales Sres. Cañáis y Guri-
ua Durán y el romanonista Sr. Francos Ro-
dríguez, 
En Villajoyosa t r iunfó él director general 
á e los Registros, Sr. Jorro, y en Denia-Pego, 
el Sr. Seoane, prietista. 
D E ALMEBLl 
A I á £ E R I A 9. 
Por la eireunseripción resultaron triunfan-
tes les ministeriales D. José Mar ía Cervantes 
y D. Luis Antón del Oknet y el prietista don 
Luis Silvela. 
Por Pmchena resultó elegido D. Julio Arma-
do, independiente; por Vera, D. Manuel J i -
ménez Ramírez, adieto; por Vélez-Rubio, don 
Luis López Ballesteros, independiente; por 
Sorbas, D. José Igual, adieto, y tpor Berja, 
D . Manuel Rema, también adieto. 
Resultó derrotado el hijo del general Wev-
ler. * 
I>E A L C A L A I>E HENARES 
A L C A L A DE H E N A R E S 9. 
E a paesión ejorcada por el Gobierno para 
onc tnunfe d candidato ministerial Sr, Ca-
sedo, na excedido á cuanto puede imaginarse. 
— fcasroo ás t ín iáos a r b i t r a r ™ ^ . 
ríos intervertt-ores y apoderados del coütrincan-) 
te, Sr. Bucndía. 
Añádese que está comprobada la compra de 
votos, y que consta esto en actas notariales, 
creyéndose, -por tanto, que será anulada la 
elección, 
B E ALMANSA 
A L M A N T A 9. 
Se cree seguro el t r iunfo del candidato l i -
beral Sr. López Monis. 
Faltan detalles de varias secciones. 
E l resultado de los escrutinios, hasta ahora, 
es el siguiiente: 
•El Sr. Fuentes, reformista, 996 votos; el se-
ñor López Monis, 488: el Sr, Cánovas Cervan-
tes, maurista, 212, y el Sr. Montenegro, socia-
lista. 3L 
DE BARCELONA 
B A R C E L O N A 9. 
E l resultado definitivo de las elecciones de 
aye:r en esta capital, es el siguiente: 
Los regionalistas: Radiola, 26.540 votos; Ru-
siñol, 26.217; Garriga Massé, 25.861; Ferrer | 
y Vidal , 25.78£, y marqués de 'Camps, 25,399, 
La coalición Tadical-nacionalLsta: Giner de 
los Ríos, 22.775: Coromanas, 22.206; fEtetapé, 
22,126; Iglesias, 21,966, y Lerroux, 21.724. 
'Los eondifdatos de renovación repiüblicana: 
Doctor Queraltó, 8.922. y los demás candida-
toa, 1.200. 
L a eart í idatura socialista obtuvo 376 votos. 
Se comenta mucho el hecho de que el señor 
Lerronx haya sido el que menos votas obtuvo 
de todos los de la candidatura de coalición. 
En la región. 
E i resultado de las elecciones en- la región 
es «¡1 siguiente: 
Los regiónsKstas han conseguido doce pues-
tos : los cinco de Barcelona, los de Berga, Cae-
telltersol, por el artículo 29; Gmnollers, Vich, 
Villanueva y Geltrú, Puigcerdá y Santa Colo-
nia de Farnés . 
Los liberales han obteniao seis: Mataró, por 
el artículo 29; Tarrasa, Viladenruls, Cervera, 
Valls y Balaguer. 
Los nacionalistas, cuatro: uno en Barcelo-
na, otro en Vendrell y otro en Figueras. 
Los mauristas, uno por Torroella de Mont-
gr í . 
Los ««i^ i 'vadores , cinco: por Arenys de 
Mar, Igualada, Manresa, Seo de Urgel y Lé-
rida. 
Los reformifetas. tres: San Feliú dte Líobre-
gat, Tremp y Yillaf.ranea. 
Les rapubiieanos radicales, uno: el Sr. Gi-
ner de los Ríos, por Barcelona. 
Los federales, uno, en CKirono. 
Los republicanos sin iiliaeión, uno. en La 
Bisbaí, 
L<« jai-mistas, uno, en Olot; el Sr. Llosas. 
Ademíás, en Las Borjas (Lérida), ha sido 
elegido como intíependOcnte el Sr. Maeiá. 
Comunican de Tortosa que, en vista de la 
derrota sufrida por el marqués de Villanue-
va y Geltrú, el conde de Ronmnoues le ha 
ofrecido una de las actas que le sobran. 
E l gobernador ha dicho hoy en tono de 
satisfacción que, á pesar de haber sido de-
rrotado Lerroux en la elección de ayer, irá 
al Congreso representando á la Rambla. 
El Sr. Prat de la Riba se encuentra satis-
fechísimo del resultado de la ©lección de ayer. 
Los periódicos. 
Los periódicos de hoy dedican la mayor 
parte de sus columnas á comentar el resultado 
de ia elección de ayer, de gran transcenden-
cia para el porvenir de Cataluña. 
E l Diluvio, republieano, que se halla dis-
tanciado de los raék-ales y nacionalistas, dice 
que él tr iunfo de ayer, más que para los re-
gionalistaa, es para el pueblo republicano de 
Barcelona, que ha preferido salvar el honor 
de la bandera antes de emitir sus -sufragios en 
favor de hombres que claudican y que querían 
conducir á los catalanes por camino de perdi-
ción. 
E l Progreso, órgano del partido raiOeal, dice 
que ayer tr iunfó la plutocracia, y encarece á 
los suyos que no desmayen, ¡recordando que la-
Solidaridad le dio un golpe parecido á éste, y 
que •defepués surgió con m á s bríos. 
E l Poblé Catatán nacionalista, reconoce que 
ios suyos han dado un mal paso con unirse á 
los radicales; ¡pero dice que la lucha seguirá 
hasta que consigan el tr iunfo. 
La Veu de Catalunya, regionalista, 'dice que 
Cataluña ha votado una vez más la bandera de 
la Patria y del orden, y anuncia ia ruina total 
de los republicanos. 
Hace constar que, de los 16 enn didatos que 
lian presentado, triunfaron 12. 
í>£ BISABA O 
B I L B A O 9. 
Han llegado al Gobierno civil los datos que 
faltaban de varias secciones, los cuales na al-
teran el resultado ya conocido. 
E l conservador Amézola triunfó en Duran-
go, contra el jaimista D, Esteban Bilbao, por 
600 votos, merced1 á las coacciones ejercidas 
y á la compra de votos. 
E l Sr. Bilbao ha pedido al Gobierno la l i -
bertad de cuatro jaimistas, por haberse com-
probado que no se mezclaron en la contienda 
surgida ayer á la puerta de un colegio del 
•pueblo de Lemona. 
DE BADAJOZ 
B A D A J O Z 9. 
Comunican de Talarrubia que durante las 
elecciones ocurrieron graves disturbios, resul-
tando herido de dos balazos el agente liberal 
Miguel Aguilera. 
También hubo desórdenes en Higuera d« 
Vargas. 
El alcalde pidió al gobernador fuerzas de 
la Guardia civi l , que salieron en automóvil, 
que voleó, resultando herido uno de los guar-
dias. 
Circula el rumor de que en otros pueblos 
han ocurrido graves incidentes. 
>M gobernador h& p^-TiSo «CTOÍÉWS con ter-
gencia. 
L E CABSA 
CABRA 9. 
E l resultado de la elección en este distrito, 
ha sido el siguiente: 
Sr. Sánchez Guerra, 4X^8 votos; Sr. So-
riano, 805, y Sr, Cavanna, 26. 
R E L E O N 
L E O N 9, 
Faltan datos de muchos Ayuntamientos, pe-
ro se sabe que han triunfado el Sr. Dato y 
los liberales Sres. B e í a m d e . Pérez Crespo. 
Merino, Alonso Castrillo, Gullón y García 
Prieto. 
En el distrito de Marins de Paredes ocu-
rrieron incidentes de pocp importancia. 
Anoche circularon rumo-es de que en dicho 
distrito había resultado mx^erío un. elector, pe-
ro la noticia no se ha cwoíínnatío aúa, cre-
yéndose que no sea cierto. 
E l gobernador ha pecMo informes, 
i I>E M A L A G A 
MAXíAGA 9. 
Ko se sabe aún tí resoltado por esta cir-
cunscripción, porque faltan datos de varías 
secciones. 
De los datos eonoeidoR» los monárquicos 
tienes sobre los república*-?» una mayoría de 
800 votos. 
Por el distrito de TOTO?- se erte que triun-
fará el marqués de Lar»os, 
En el de Vélez Málaga tr i iaifo D . Herme-
negildo Giner de los F-íos. 
B Ü B G O S 9, 
, Hasta abona, el resuÜadff; de ia, -ekeuaiscrip-
ción es ftl «ií 
Ajpairicio, mkiisteríal, 5.217; Arteebe, l i -
beral, 4,594; Creus, ministerial, 4.403; Zu-
márraga , conservador-indepeudiente, 3.540;, 
Cecilia, republicano, 2.072; Mena, jaimista, 
1.319. ' 
E n el distrito de Castrojeríz, Crespo do 
Lara. ministerial, ha obtenido 3.743 votos, y 
Dorado, liberal, 2.392. 
En el de Miranda, Enr ío , ministerial, 2.503 
y Andrade, maurista, 2.157. 
DE OVIEDO 
O V I E D O 9, 
Se desconoce el resultado definitivo de las 
elecciones. 
En la capital es seguro el triunfo de los 
conservadores Sres. Alas Pumar iño y Herre-
ro, y él reformista Sr. Valdés, 
Ignórase el resultado en Pravia, donde lu-
charon el conservador D, Benito Castro y el 
•liberal D, Heliodoro Suárez Inclán. 
En Villaviciosa ha triunfado el conserva-
dor independiente D, Manuel Cabanillas, 
E l candidato ministerial Sr. Pidal, quo apa-
rece derrotado, ha remitido una carta á un 
periódico, diciendo que cuando los presiden-
tes de doce Mesas se dirigían al correo para 
depositar las actas, les fueron arrebatadas 
éstas por agentes del candidato Sr, Cabani-
llas, constituyéndose después en guardia para 
defender el edificio donde se hallaban. 
Los socialistas, indignados por el tr iunfo 
de los conservadores y reformistas, se reuni-
rán hoy en Asamblea extraordinaria, para 
adoptar acuerdos y acaso la huelga. 
Diligencias judiciales. 
E l Juzgado decretó hoy la libertad de los 
detenidos por los sucesos del Valle da Cirna-
devilla, excepto un socialista, ordenando tam-
bién la detención de otro. 
Se ha comprobado que los manifestantes 
hicieron muchos disparos, pues por las hue-
llas que aperecen en la fachada y las pare-
des interiores de la farmacia^ del Sr, Braga, 
los balazos fueron más de 30. 
Parece ser que la víctima acompañaba á 
los manifestantes. 
D E GRAN CANARIA 
L A S P A L M A S 9. 
En la isla de Lanzarote ha triunfado con 
una ¿mportante mayor ía el periodista D . A n -
gel Guerra. 
En la isla de Fuer teveníura , t r iunfó el libe-
ra l D. Jacinto Biavo, que luchó contra el con-
servador D . Antonio Michel. 
DE S E V I L L A 
Celebrando un gran éxito. 
S E V I L L A 9. 
En ei 'Centro de Jóvenes Propagandistas 
católicos eoutiaiúanse irecábiendo mult i tud de 
felicitaciones por ia brillantísima votación que 
ha obtenido el candrjato católico Sr. Mongo. 
Otro simpático aspecto de la jornada de 
ayer, que habla muy alto en favor de los ¡pres-
tigios del eminente sociólogo católico, es ha-
berse notado que todas las clases sociales, mu-
chos obreros y caracterizados políticos, hasta 
de partidos avanzados, incluso republicanos, 
le han vota'ib. 
Los últimos datos acusan un notable aumen-
to en el núme'io de votos. 
Como testimonio de admiración, se organiza 
un homenaje en honor de los Jóvenes Propa-
gandistas que han dirigido la elección. 
Estos han iniciado trabajos para patentizar 
la capacidad legal del diputado electo señor 
Ibarra, hijo, que ha desempeñado hace menos 
•áe un año, siendo diputado ip'rovincial, el car-
go de vocal de la Comisión provincial. 
Una aiulaluzada 
S E V I L L A 9. 
•Se comenta extraoriinariamente y ha caído 
muy cu gracia una t rapacer ía electoral que el 
alcalde de Marchena hizo al candidato prie-
tista, para contrarrestar la furibunda campa-
ña electoral que éste hacía en dicho pueblo. 
E l candidato había convocado á los veci-
nos para que asistiesen á un mitin en la plaza 
cública, la víspera de la elección. 
i I Í alcalde, que es un andaluz con toda la 
barba, como vulgarmente se dice, dióse á pen-
sar en el medio ¡ate jugarle al eandidato una 
que fuese sonada. 
•En efecto, á primera hora de l a ' m a ñ a n a , 
•hizo circular la noticia de que, á la misma hora 
en que iba á dar comienzo el mitin, comenzaba 
en la plaza de toros una gran función de va-
rietés, amenizada por l a banda municipal, y 
que la entrada era gratis. 
Como es natural, el pueblo en masa acudió 
al espectáenlo, y el orador se quedó solo. 
DE SORIA 
SORIA 9, 
E n el ¡distrito de Agreda ha triunfado el 
candidato adicto D, José Luis 'Castillejo, que 
luchó contra el republicano Sr, Aparicio, 
DE V A L E N C I A 
E n acción de gracias, 
VAH1CNÍ0IA 9, 
Los candidatos de la coalición monárquica, 
disputados electos por esta circunscripción, se 
Teuuieron ayer en la Catedral á oir una Misa, 
en acción $6 gracias pov su tr iunfo 
DE PAMPLONA 
E l jefe tradtlcionalista de Navarra. 
P A M P L O N A 9. 
Parece confirmarse el rumor de que el señor 
Martínez Alsúa dimite los cargos de diputado 
provincial y jefe del carlismo de Navarra, á 
consecuencia de las denotas sufridas en Tíl-
dela y Tafalla. 
DE ZARAGOZA 
En favor de Ossorio y Gallardo. 
ZARAGOZA 9, 
Las noticias de Caspe amplían detalles de 
los sucesos ocurridos. 
Los elementos ossoristas se proponen anu-
lar las eleeeáoüés de los colegios de (Jaspe, 
donde se asegura que han cometido atrope-
llos inauditos. 
Esta tarde, cuando llegarou el abogado se-
ñor Gonzaivo y el diputado provincial señor 
Jiménez, ambos ossoristas, para intervenir en 
el conflicto, surgió espontáneamente una gran 
manifestación, que recorrió las principales ca-
lles, dando vivas a Ossorio y mueras al Go-
bierno. 
Sonó un disparo, ignorándose quién pueda 
ser el autor. 
La Benemérita hizo una descarga al aire, 
no ocurriendo desgracias. 
Se temen graves sucesos el próximo jueves. 
La opinión considera el tr iunfo de Ossorio 
como un hecho indudable. 
Esta noche ha marchado el teniente coronel 
de ía Benemérita con algunos números. 
En el espreso ha llegado Ossorio á la ea-
pitaL 
nistro de Fomento, á quien reiteró los dere-
chos que asisten á Cuenca para que se cons-
truya con toda preferencia el ferrocarril á 
ü t i k 
Presidía la Comisión el ilustrísimo señor 
Obispo de aquella diócesis. 
E l Sr, ügiarte manifestó á los comisiona-
¡ dos que el Gobierno está decidido á llevar 
este asunto á las Cortes, donde se resolverá. 
LOS REMOLACHEROS 
En el Ministerio, de Hacienda estuvo ayer 
mañana una numerosa Comisión de r-emola-
cheros, que fué recibida por el ministro dé 
Haeieiída, ante el que solicitaron el abono 
de las cautidades que se les viene adeudando. 
BESADA A GALICIA 
Ayer marchó á Galicia, donde pasará seis 
ó siete días, él ex ministro de Hacienda señor 
González Besada. 
Regresará á Madrid el próximo martes, 
F I R M A D E L REV 
•Su Majestad el Rey firmó ayer los siguien-
tes decretos de Gracia y Justicia: 
t ino, convirtiendo en ducado al condado de 
Par cent, 
—Otro rehabilitando el título de marque-
sa de Selva Alegre á favor do doña Beatriz 
de Mendoza y Estebañ. 
DE FOMENTO 
Hablando con el Sr. ü g a r t e . 
A l recibir ayer mañana el Sr. ü g a r t e á los 
periodistas, díjoies que había estado á visitar-
1 -. Ja Comisión de Cuenca, quedando en que 
las Cortes resolverán lo que haya de hacerse 
en definitiva. 
También estuvo á visitar al ministro una 
Comisión de Sigüenza, que le hizo entrega dé 
varias fotografías y planos del edificio que 
ofrecen para Escuela de Montes. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Desmintiendo un rumor. 
Málaga 9,—El gobernador participa que 
es inexacto haya habido una refriega elec-
toral en Torrox que costase la vida al al-
calde. 
En dicho pueblo no se alteró el orden. 
* 
En la madrugada de hoy fueron facilita-
dos en el Ministerio de la Gobernación: 
Uno del gobernador de León, dando por 
solucionada la huelga de la mina."Santa L u -
cía". 
Y otro del gobernador de Tarragona., anun-
ciando haber quedado conjurado el conflicto 
de obreros agrícolas de Pradep. 
SUMARIO D E L D I A 9. 
Ministerio de la Guerra.—Real orden dis-
poniendo se devuelvan á Ricardo Rico Nieto 
las 1,500 pesetas que depositó para redimirse 
del servicio mili tar activo. 
—'Otra ídem id, á Félix Amigo Torres, 500 
pesetas de las 1.5,00 que ingresó para reducir 
el tiempo de su servicio en filas. 
—Otra ídem id . á Jacinto Bravo Ortiz, 
250 de las 500 que depositó para reducir 
el tiempo de su servicio en filas. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Marina.—'Dirección general de Navegación 
y Pesca Marítima.—Aviso á los navegantes, 
iíac/enc?».—^Dirección general de lo Con-
j tenrioso del. Estado.—Resolviendo expedientes 
incoados cu virtud de instancias solicitando 
exención del impuesto., que grava ¡os bienes 
do las personas jurídicas. 
Instrucción pública.—•Subsecretaría.—Nom-
brando á D. Felipe Pascual Merino auxiliar 
interino de Histología de la Escuela de Ve-
terinaria de Córdoba. 
—Concediendo un mes de licencia, por en-
I fermo, á D, Antonio Torrente y Torres, ca-
i tedrático numerario de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Sevilla. 
Ascensos y nombramientos de personal su-
balterno dependiente de este ministerio. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Resolviendo el recurso de alzada interpuesto 
por D . Ricardo Navarro Rodríguez, maestro 
dé Granada, sobre computación de servicios. 
—Concediendo treinta días de licencia, por 
enfermo, á D, Manuel EnTíquez Palés, jefe 
de la sección administrativa de Primera en-
señanza de Sevilla. 
—•Rectificación á ' la relación ele los 500 
maestros que ascienden al antiguo sueldo de 
625 pesetas, publicada en la Gaceta de 23 
i de Febrero último. 
—'Disponiendo que el maestro de esta cor-
te D. Cayetano Ortiz siga en comisión en la 
categoría de 1.375 pesetas, disfrutando el 
sueldo de 1.100 á que ascendió por la Real 
orden de 29 de Diciembre próximo pasado. 
—^Resolviendo consulta de la Inspección de 
Primera enseñanza de Lugo sobre la posibi-
lidad de que un maestro que no ha figurado 
nunca en ninguna de las categorías del es-
calafón provincial para aumento gradual de 
sueldo pueda ingresar en la primera, á pro-
puesta de la sección administrativa. 
Fom-ento.—Dirección general de Agricultu-
ra., Minas y Montes.—Personal'.—Nombrando 
ayudante segundo de Montes á D . Fernan-
do López Morales. 
Comisaría general de Seguros.—Anuncian-
do haber sido nombrada la Comisión liquida-
dora de la Sociedad de seguros de vida La 
Actividad, domiciliada en esta corte. 
, — ^ — , ' 
UN ESFORZADO DE LA ACCIÓN SOCIAL 
planteada en católico, se acordaron de lo «ygg 
yo' dije en aquellas conferencias anteriores ai 
conflicto, y me eseribieron para que acudiese 
á organizar asociaciones católicas de obreros. 
Yo, que, como suele decirse, estaba con el 
pie en el estribo para i r á ocupar mi cátedra 
de Roma, y que era Superior de una Residen-
cia de dominicos, no podía resdlver por mí y 
me sometí á las órdenes del Provincial. ' 
Acatándolas, fu i á donde me llamaban, y m 
\ 6 de Mayo de 1912 quedó constituida la Casa. 
! del Trabajo de Jerez, En la actualidad cuenta 
j con 400 socios incondicionales, que pagan sus 
; cuotas con toda puntualidad, y son fervientes 
j entusiastas de la acción católica. 
Funcionan dentro de la Casa cfel Trabajo 
! una Cooperativa de consumo, una Caja de so-
corros mutuos, á la que pertenecen también 
los obreros ai rumbadores, que satisfacen una 
cuota mensual rie 1,50 pesetas, aparte de la 
ordinaria,-y tenemos organizada una Bolsa del' 
1 raba jo , por el sistema de fichas, igual que en 
Bruselas, al frente de cuya oficina, que exige 
I una asiduidad á todas luces constante, se pon-
I d rá un religioso. 
Además, publicamos la revista La Voz del 
Traba Jo. 
La obra tiene verdadera efectividad, como 
lo prueba el hecho de que el pasado verano.' 
que por la mala cosecha fué de paro forzoso 
para muchos obreros, la Caja socorrió con una 
peseta diaria á cada uno, de los mismos fon-
dos de los obreros, hasta que se reanudaron 
las faenas de otoño, Y se dió el caso—continuó 
el padre Gerard-—de que, sin que naiie vigi-
lase á aquellos braceros, n i uno solo dejó de 
darse de baja en el socorro el mismo día de 
encontrar trabajo. 
De Jerez he pasado á xi.lmag.ro, y en pocos 
meses, de Junio á Noviembre, tengo ya cons-
tituido el "Sindicato cristiano de obreras del 
encaje"', con 400 encajeras. Muy en breve ten-
d r á este Sindicato una Cooperativa de con-
sumo. 
E l muy reverendo ;padre Gerard se propo-
ne realizar en estos meses una intensa acción 
social por varios puntos de España , Empeza-
rá por Madrid, predicando 'desde el día 11 del, 
corriente en la iglesia de Santa Bárbara todos 
los sermones de la Novena á San José," dando 
un carácter exclusivamente social á sus dis-
cursos, ya que el santo á que está, dedicada 
fué un humilde obrero. 
Después pasa rá á Barcelona, donde Mapa 
seis conferencias sociales, que comenzarán el 
próximo domingo de Pascua de Resurrección, 
y en el mes de Mayo i rá á L a Coruña á predi-
car la Novena del Amor Hermoso, que tam- , 
bién tendrá carácter social. 
A I despedirnos de este hombire tan sabio yV 
tan bueno, cuya obra, según sus «propias pala-
bras, " d u r a r á tan sólo mientras Dios quiera, 
pues no tiene ningún motivo humano para 
continuarla", merece todos nuestros aplausos! 
lo mismo que la 'de otros ilustres hombres de 
la Acción Social Católica, pedíamos á Dios 
que le acompañase el éxito, al igual que en 
Jerez, donde hace no más que un cuarto de 
siglo la anarquía sembró el espanto de sus ha-
bitantes, y donde hoy. mientras la Casa del 
Trabajo lleva la paz á todos los hogares, la 
(Casa del Pueblo se ha visto obligada á cerrar 
sus puertas 
• - 1 4 A . C.ÍM ' 
:: SERVICIO 
TELEGRÁFICO 
K I impuesto sobre la renta. De la Prensa. 
PARIS 9. ,, 
I>a Comisión senatorial que entiende en 
el impuesto sobre la renta ha rechazado 
' por unanimidad de trece individuos reuni-
dos en sesión, la nueva proposición referen-
te á la aplicación del impuesto á la renta 
francesa. 
Dos individuos de la Comisión mencio-
nada, que se hallaban ausentes, han escrito 
rechazándola igualmente. 
—Despachos de Prensa procedente de Ni-
za dicen que lord Balfour se ha inscrito en 
el concurso internacional que hoy empieza 
en aquel punto. 
SOBRE IJA BSCTJELA DE MONTES 
"üna Comisión de Sigüenza visitó ayer al 
niUVSfero de Fomento, para enseñarle varias 
fotografías del edificio que ofrecen para que 
sea instalada la Escuela de Montes. 
'íSt ministro ofreció i r á visitarlo uno de 
estos días. 
D V PRESUPUESTO 
iRa sido aprobado el presupuesto adiciona] 
para construir el muelle de la Galera (Cádiz). 
J-SL F E R R O C A R R I L CUENCA-üTIEL 
La Comisión de Cuenca, que hace varios 
^Kag se halla en Madrid, v i sitó ayer al mi-
'Sentíamos vivamente el deseo de conocer á 
este sabio y esforzado paladín del catolicis-
mo social, y, aprovechando la oportunidad! de 
hallarse en Madi id el infatigable organiza-
dor, fuimos á verle, obteniendo de él algunas 
noticias sobre sus campañas sociales, presen-
tes y futuras. 
'Sabíamos que el muy Rdo, P. IV , Pedro Ge-
rard, maestro en Teología—grado superior 
que alcanzan contados religiosos—, había sido 
désignado por su ciencia para enseñar Mate-
máticas y Astronomía en el Colegio Angélico 
de Roma, á cuyas aulas aeuiieu discípulos ale-
manes, rusos, españoles, italianos, etc., etcé-
tera, circunstancia que, como es fácil com-
prender, exige de los maestros unos conoci-
mientos extraordinarios. 
Saber el motivo que le había hecho cam-
biar la vida tranquila del Observatoiio por 
los sinsabores de la Acción Social constituía 
toda nuestra preocupación, y así hubimos de 
exponérselo a l ilustre dominico. 
Poco antes de declararse la gravísima huelga 
general en Jerez, hará tres años—nos dijo el 
Padre Gerard—, di yo eu aquella población 
unas conferencias sociales. Por aquel enton-
éis no suponía siquiera que tan de lleno ha-
bía de entrai* algún día en esta obra de orga-
nización. 
P a s ó la huelga, y varias distinguidas perso-
nalidades jerezanas, comprendiendo la enorme 
diferencia que existía entre las honribles ame-
ca-zas contra las personas y contra la propie-
dad que encerraba aquella huelga y la forma 
paeíSea y sensata que tendr ía nua huelga 
Ningún adulador paede ser leal, porqu© 
cu el seno de toda adulación late la envidia. 
En polít ica se llama gratitud á las demos-
traeiones que hace el favorecido para que el 
valedor siga protegiéndole. 
La popularidad de los jefes de Estado pre-
cede inmediatamente á su impopularidad, 
porque n i la moderación ni la constancia son 
virtudes • de muchedumbres. - • I 
Cuatro motores impulsan á los hombres pu* 
blicos: el deber, la ambición, la vanidad y 
I;-, codicia, Pero resulta muy difícil averiguar 
eu cada caso cuál es el que ac túa 
E l vanidoso encumbrado es mucho mas 
inconsciente que el ambicioso y un gravísimo: 
peligro para el pa ís que le padece. La ambi-
ción, que se ríe de la muerte, salva á veces 
á los pueblos. La vanidad entrega á la Patn* 
por evitar una mortificación. 
• 
Los españoles prefieren que los ministros 
abran sus puertas paĵ v recibir á que las eie-
iren para trabajar, Y eu justa corresponden-
cia, l a generalidad de los políticos españoles j 
gusta más de conseguir amigos para sus per-
tonas que partidarios para sus ideas. 
• 
A todas las revoluciones precede la lenta, 
disolución del Poder público, y durante ese 
período la paz material suele ser absoluta-
Esta apariencia falaz es la que tranquilina 
¿ los defensores del régimen moribundo. La5 
revoluciones no son posibles allí donde loS-
gobernantes se percatan de que el desorden 
es mucho más peligroso en el Gobierno I11* 
tn las callos. 
• ... 
E l espectáculo de la política, sería en E*. 
paña el más regocijante de todos si no coS" 
lase tan caro á los espectadores. 
GABRIEL MAUEA GAMAZ» 
(De E l Cuento Azul.) 
E l día 22 del corriente da r án comienzo eS 
la iglesia de Don Juan de Alareón (Puebla, 1}> 
los Ejercicios espirituales para las Hijas de 
Mar ía de la Merced, bajo la dirección del r ^ 
verendo padre Fray Miguel Hortas, _ 
Terminarán el día 29, con la Bendición P * 
pal y Reserva. 
* I 
Se están celebrando en la cripta parroquial 
de Santa Mar ía la Real de la Almádena loá 
dirigidos por el reverendo padre Ramouet, 
Misionero del Inmaculado Corazón de Mana. 
Por las mañanas, á las diez, hay Misa re-
zada, seguida de la Plática, Por las tarde^ 
á las cuatro y media, Rosario, Medi tadón 
Plát ica y. Bendición^ 
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• * débiles, convalecientes, ané- ^ ^ ^ ^ muerte BQ amor á la defensa y 
1 propagación <ie k verdad. 
micos é inapetentes, se curan con 
. ; el tónico por excelencia : : 
del doctor 
Arístegui. V I N O O N A 
U H EJEMPLO Q U E I M I T A R 
PARA 
LA B U E N A P R E N S A 
La ilustre dama que en vida se llamó doña 
María Buiz de Oámiz y Zulueta, marquet-a 
viuda de Alava, ha dejaco en su testamento 
quince mil pesetas "en recuerdo para la gran-
de obra de la Buena Prensa y hacer acelerar 
gu tr iunfo". 
Dicha cantidad, que los hijos de la tinada 
se han apresurado á entregar, üa ingresado ya 
en la suscripción nacional de la Buena Prensa. 
Con este motivo, E l I r is de Fas dedica á la 
ejemplar señora un .homenaje de piadoso re-
cuerdo, en el que se ponen de relieve sus gran-
¿es virtudes, y al que contribuyen varios Pre-
lados con delicados pensamientos sobre la her-
mosa acción de la benemérita finada, de los 
que hacemos un extracto, lamentando que la 
íalta 'de espacio no nos permita la inserción 
integra: 
Bien hayan los que, comprendiendo toda su 
importancia, se sacrifican por la obra de la 
preüsa, como la egregia dama, cuya pérdida 
iiov lamentamos. 
i is t ima que muchos católicos todavía no 
liavan parado mientes en esta cruzada. 
f ENKIQUE, 
Cardenal Arzobispo de Sevilla. 
Enterado del valioso donativo hecho á la 
Buena PrGnsa} ê envío mi más sincero para-
bién, deseando que tan buena obra tenga mu-
chos imitadores para ver si se llega al sus-
pirado fin de lograr la preponderancia en la 
propagación de las doctrinas católicas, úni -
cas que pueden salvar á la sociedad. 
f EL ARZOBISPO DE GRANADA 
* * 
Doña María Ruiz de Gámiz y Zulueta, mar-
t JAIME, 
Obispo de Sión. 
« • 
Obligado á ofrecer hoy el santo Sacrificio de 
la Misa por mi amadísimo pueblo, aplicaré 
mañana mismo ese inagotable tesoro en su-
fragio del alma de la finada y ejemplar señó-
l a como homenaje de gratitud, por nadie más 
debilda que por los Prelados de la Iglesia: co-
mo aliciente y eShortación para que los cris-
tianos pudientes imiten el saludable ejemplo, 
y como aliento al periodista católico para que 
no desmaye en su transcendental misión, que 
nunca se hallará libre de amarguras y penali-
dades, porque éstas fueron siempre compa-
ñeras inseparables de la verdad y del bien. 
t EL OBISPO PRIOR. 
« * 
Sacrificar la fortuna en aras de la Patria 
es sobi©manera laudable y meritorio: pero 
emplearla en defensa de los intereses sagrados 
de la Religión excede á toda alabanza y re-
compensa humana. 
Y VICENTE, 
Obispo ííe Almería. 
» « 
Ensalcemos su memoria y encomendemos á 
Dios su alma bienheohora y discreta. 
Pue§ no se ocultaría á dicha señora, como 
no se oculta á ningún pensador cristiano y con 
seso, que la Prensa, la enseñanza y el Gobier-
no, en nuestras manos, salvarán familia, socie-
dad, Religión y Patria, y en manos de nues-
tros enemigotíj acabarán con ellas, según las 
trazas, 
' * ANDRÉS MANJON 
xinimado de vivo interés hacia la obra de la 
Buena Prensa, que juzgo la más transcen-
dental y la más necesaria de las empi-endidas 
por el catolicismo social, admiro el hermoso 
rasgo de la excelentísima señora marquesa viuda 
de Alava (q. e. p . d.), quien, no contenta con 
haber practicado el bien durante su vida, qui-
so continuarlo después de su muerte, predi-
cándolo con las cien bocas de los periódicos 
que reciben su información de la beneméri-
ta Agencia católica Prensa Asociada. 
f ADOLFO, 
Obispo de Badajo::. 
* * 
La Junta directiva de los Legionarios se 
permite dir igir un ferviente ruego á todos los 
tuesa rinda de Alava, que falleció en la paz asociados pidiéndoles se sirvan ofrecer al Se-
y gracia de Dios, merece un recuerdo de fer- ñor especiales sufragios á favor de su alma, 
vientes oraciones, por sus virtudes cristia-
tas, vida de piedad, ejercicio de misericor-
dia y compasión hacia los menesterosos, de-
voción á la Virgen del Pilar con sus visitas 
privadas y en peregrinación, coronándolo to-
do con el legado de quince mil pesetas que 
ha dejado para fomento del capital de Pren-
sa Asociada^ que está llamada á propagar la 
,sana información contrarrestando los nocivos 
resultados de la atrevida y muchas veces ca-
lumniosa, con detrimento del público bien-
estar. 
y EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA 
• « 
' Bendito dos veces el que, además de ha-
cer obras de caridad, sabe hacerlas del modo 
más oportuno, á ejemplo de esa admirable 
señora. 
f EL ARZOBISPO DE TARRAGONA 
» • 
• No hav obra de caridad de más transecn-
y á este fin podrían dedicarle todos un día de 
Comunión, verbigracia, el día 19, festividad 
de! glorioso Patriarca San José, haciendo in -
tención de ganar en sufragio de la ilustre d i -
í u n t a una de las cuatro indulgencias plenarias 
concedidas á los Legionarios en día libre. 
Por su parte, la Junta directiva ha acor-
dado celebrar con el mismo fin un solemne 
funeral, que tendrá lugar en el santuario del 
Corazón de María el día 23 del presente 
mes de Marzo, á las diez de la mañana , supli-
<audo la asistencia de nuestros amigos y aso-
ciados. 
D E TODAS 
P A R T E S 
S e r ^ i c i o ^ t e l e g r á f i c o 
I>el Brasil . 
LONDRES 9. 
Un despacho de Río Janeiro da cuenta de 
haberse practicado nuevas detenciones, ele-
vándose á cinco el número de periódicos su-
primidos por e l Gobierno. 
. j . Fallecimieuto. T _ 
LISBOA 9. 
Comunican de Anadia, con fecha de hoy, 
haber fallecido en aquel punto el ex minis-
t r o monárquico D. Lu'ciano Castro. 
Graves desói-deiies. 
SACRAMENTO (California) 9. 
Han ocurrido graves reyertas entre la 
Policía y varios vagabundos, miembros da. 
la sociedad de trabajadores internacionales. 
Trescientos agentes, armados de picos y 
otras armas improvisadas, rechazaron á 
seiscientos adversarios, quienes se disolvie-
ron definitivamente, al d i r ig i r contra ellos 
mangas de agua. 
Huelga terminada. >ss-
MARSELLA 9. 
La huelga de los oficiales y mecánicos 
es tá completamente terminada. 
E l compromiso de arbitraje propuesto por 
el ministro de Marina, ha sido firmado esta 
tarde, á las seis, per los representantes de 
los oficiales y de la Compañía, en la Prefec-
tura. 
En su consecuencia, el servicio normal de 
los t rasa t lán t icos se r e a n u d a r á m a ñ a n a por 
la mañana . 
Reformas constituriouales. 
BUCAREST 9. 
La Cámara de los Diputados ha aprobado 
el proyecto de revisión de la Const i tución, 
para la realización de la reforma agraria, 
mejora de la s i tuación de los aldeanos y 
t ransformación de los colegios electorales 
actuales. 
Llegada de un embajador. 
SAN PETERSBURGO 9. 
Ha llegado el nuevo embajador de Espa-
ña en esta corte. 
Firma de un Tratado. 
CONSTANTINOPLA 9. 
Hoy ha sido firmado el Tratado de paz 
servo-turco. 
En todo tiempo, y muy particularmente en 
los días de ayuno, recomendamos los aceites 
puro de oliva "Tres Cruces", que tan espe-
cialmente « laboran les Sres. Frenissier Her-
manos, en su acreditada fábrica de Bellpuig. 
Los precios son: 1,20; 1,40; 1,60; 1,85; 
óenem para los intereses de la Iglesia v sa - | l , 90 , y 1,95 ptas. l i t ro . Servicio á domicilio 
!ud de las almas, como la que .se haga para 
la propagación y aumento de la Buena 
Prensa. 
f Josr. MARÍA, 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
« • 
Que este rasgo sublime de prudencia en la 
distribución de las riquezas y de amor verda-
dero á la Santa Iglesia y á la Patria sirva 
de estímulo á cuantos quieren de veras vc-v 
lucir aquel día felicísimo en que reina Jesu-
cristo en E s p a ñ a con todos los esplendores 
de su gloria, y cuya aurora apuntará , sin du-
da, cuando los católicos españoles se decidan 
a favorecer las instituciones que tienen por 
ideal el triunfo de la Buena Prensa, con la 
fe y el entusiasmo con que en vida y en 
desde 2 l i t ros en adelante. D i r ig i r los pedi-
dos: MiO'lino Viento, 4. Avisos, teléf." 4.471. 
- . Reemplazo. 
Pasa á esta situación el comandante4 de 
Ingenieros D. Celestino Artúuez. 
Escuela p rác t i ca . 
Se han moditícado los trámites para la 
celebración de las escuelas prácticas de la Co-
mandancia de Art i l ler ía en las condiciones 
que se publicarán hoy en el Diario Oficial. 
Carabineros. 
Se reorganiza la Comandancia de Carabi-
neros de Barcelona en seis compañías sobre 
la base de las cuatro que actualmente existen. 
^ — -
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
SANTIAGO 9. 
El Ayuntamiento, reunido en sesión ex-
traordinaria, t r a tó extensamente del asunto 
del hospital, acordando elevar á la supe-
rioridad una protesta contra el acuerdo de 
la Comisión provincial sobre el asunto del 
emplazamiento de la estación, que fué dis-
cüt idís ima, quedando sobre la mesa. 
—Los alumnos del cuarto grupo de Me-
dicina m a r c h a r á n á La Coruña el d ía 18 pa-
ra visitar el sanatorio de Oza y el Hospi-
tal mil i tar . 
Les acompaña rán el ca tedrá t ico Sr. No-
voa y los Sres. Del Río, Casimiro y Ten-
reiro. 
Dos penas de muerte. ^v. 
En la Audiencia, y ante el Tr ibunal del 
Jurado, ha comenzado á verse la causa se-
guida por el Juzgado de Lora del Río con-
tra Candelaria García y el yerno de ésta, 
Manuel Reyes, por los delitos de parricidio 
y asesinato. 
E l ministerio fiscal solicita en sus con-
clusiones provisionales la ú l t ima pena para 
ambos procesados. 
Se ha practicado prueba testifical, cuyo 
.resultado ha sido attamento desfavorable 
para los acusados. 
A l debate asiste un numeros í s imo públ i -
co, que sigue el juicio con gran in t e ré s . 
^ Jura de la bandera. 
SAN SEBASTIAN 9. 
Se ha celebrado en el parque de Alderdí 
Eder . la ju ra de la bandera, asistiendo nu-
meroso público. 
Después de terminado el acto desfilaron 
las tropas ante el gobernador mi l i t a r . 
EL ATHLETIC-CLUB 
POB T E L E G R A F O 
S A N LUIS 9. 
El edificio que eu Missouri posee la impor-
tanto Sociedad deportiva AtMetic Club lia sido 
pasto de las llamas 'durante la mañana de boj-. 
Cuando se produjo el incendio había dentro 
•a el local más de 300 asociados. 
Cuantos esfuerzos se han hecho resultaron 
inútiles ante lo intenso del fuego y la rapidez 
con que éste envolvió el editieio. 
la Sociedad pasaban la noche muchos 
muerte las protegió la excelentísima señora ¡ ¿le Sus miembros, 
marquesa viuda de Alava. En una dé las calles inmediatas han sido ha-
f EL OBISPO DE VITORIA illados siete cadáveres. 
- Quisiera llevar una flor á la guirnalda de 
loores con que el público católico celebrará 
la bellísima acción de la señora marquesa 
yinda de Alava (q. s. g. h.) al destinar á la 
Buena Prensa el magnífico legado de su ca-
ridad. Pero á falta de otras flores, acepte 
el señor á favor de ella el sufragio de m i 
humilde plegaria, que le dedico de corazón. 
y SANTIAGO, 
Obispo de Santander. 
• • 
Más grande, incomparablemente más grau-
de es el bien que se hace fundando un gran 
periódico católico que pueda sacar del error 
í una sola inteligencia extraviada que fun-
dando un gran hospital en el que puedan re-
cobrar la salud corporal perdida muchos en-
fermos. Hospitales, gracias á Dios, existen 
muchos en E s p a ñ a , y todavía no tenemos los 
eFpa.ñoles un gran periódico católico. Por es-
to aplaudo el feliz acuerdo de la distinguida 
dama vascongada de dedicar tan magnífico le-
gado á la Buena Prensa. 
„ f EL OBISPO DE ASTORGA. 
• • 
Felicito á los valientes 'promotores de esta 
nunca bien alabada obra, pidiendo á Dios 
por el alma de la difunta (q. e. p . d.) y con-
rediendo cincuenta días de indulgencia á mis 
diocesanos que por ella oren. 
V t WENCESLAO, 
. • Obispo de Cu-enca. 
Tengo en la diócesis algunas iglesias pa-
rroquiales que se me caen; me vendrían muy 
bien las 15.000 pesetas, aunque se me aumen-
tara 'la cifra con un cero. Sin embargo, he leí-
do sin asomo de enviiiia la noticia del legado 
de la señora marquesa de Alava piara la Buena 
Prensa. 
{Buen camino lleva! 
y E L OBISPO DE AKTEDON, 
Administrador Apostólico de Ciudad Bodrigo. 
• » 
Es manera de favorecer la propaga-
fción de la verdad evangélica proporcionar 
teedio de estender las buenas lecturas en u n 
tiempo en que las malas doctrinas tienen tan-
I» facilidad de extenderse por el pueblo. 
S f JOSÉ, 
J•!4 j & í f •} Obispo de Viclt. 
/ ' • •' 
( Dios quiera que este rasgo de caridad, que 
aabrá servido á la piadosa donante de mayor 
«nénto $ corona do gloria, tenga muchos imi -
tadores. 
^ t JOSÉ, 
. / . I AÍS:^ Obispo de Leo». 
No se tiene noticia de unos cien socios de 
los que pernoctaban en el Athletic. Créese que 
han desaparecido entre los, escombras. 
•Se realizan activos trabajos de salvamento, 
por si pueden ser halladas con vida algunas 
pei&onas. 
Más noticias. 
Van retirados cincuenta heridos de entre los 
restos del Athletic. 
Sigue sin saberse fié un centenar de asiduos 
concurrentes al edificio. 
Los daños pasan de un millón de dólares. 
ESCUELAS 1>E COMERCIO 
A D. Miguel Guilloto, auxiliar de la Escue-
la de Comercio de Cádiz, se le acreditan los 
dos tercios del sueldo de la cátedra de Geo-
graf ía que actualmente desempeña. 
—Constituyendo la Junta del Patronato en 
la Escuela de Náutica ¿e tC'ádiz. 
PREVIERA ENSEÑANZA 
Desestimando las peticiones formuladas por 
varios vecinos de la parroquia de Valongo. 
Ayuntamiento de Cotovad (Pontevedra), que 
solicitaban que la escuela de dicha iparroquia, 
que se halla vacante, sea provista en maes-
tro. 
—Idem id . i d . por el alcalde vi'c Corisoain 
(Navarra), que soliejtaba que se nombre en 
propiedad maestro de la escuela de dicho pue-
blo a l que lo es interino de Irurzo, D. Domitú.-
go Valero. 
—Idem id. id. por D. Tomás García Torres, 
[aaaesteo de la escuela nacional de niños v.e Las 
Torres (Córdoba), que solicita'ba traslado á la 
de igual elase de l e rnán -Núñez . 
—Declarando en situación de maestra susti-
tuida por imposib-ilidad física á doña Con-
cepción Ayuso, maestra de la escuela nacional 
de niñas del Llano (Murcia). 
INSTITUTO GEOGRAFICO 
Y E S T A D I S T I C O 
Por fallecimieuto 'efe D. Alfredo Calvo y 
übeda , se d'a.n los ascensos siguientes: 
A ingenioro jefe de segunda clase del Cuer-
po de Ingenieros geógrafos, jefe de Av'minis-
tración de cuarta clase, á D. Ramón Soto y 
BILBAO 9. 
En la plaza de Castilla se ha celebrado 
la ju ra de la bandera por los reclutas del 
regimiento de Careliano, asistiendo todas 
las fuerzas de la guarnic ión, las autorida-
des, los niños de las escuelas y los alumnos 
de la Escuela mil i tar . 
Después de prestar juramento los nuevos 
reclutas, el general Borbón y Castellví, as-
cendido á teniente general, se despidió de 
las tropas por cesar en el Gobierno mil i tar , 
dir igiéndolas una arenga patr iót ica . 
Terminada la jura , desfilaron las trepas 
por la Gran Vía por este orden: Infan te r ía , 
Caballería, Guardia c iv i l . Miñones y Carabi-
neros. 
Numeroso público presenció el desfile. 
• 
VALENCIA 9. 
Los nuevos reclutas de los regimientos de 
Mallorca y Guadalajara, á los que aquí se 
les ins t ruyó, sa'.ieron para Melilla á incor-
porarse á las secciones de dichos cuerpos 
allí destacadas. 
La t raves ía la hacen á bordo del vapor 
«Sís ter" . i? 
V n ahogado. 
SAN SEBASTIAN 9. 
Comunican de Andoain que al pretender 
pasar el r ío Orú el obrero Miguel Ir iarte, 
pereció ahogado. 
Escuadra inglesa. STS , _ 
VIGO 9. 
Procedente de Marín , ancló en este puer-
to la escuadra inglesa, compuesta por los 
acorazados " K i n g Edward V i l " . "Africa", . 
"Hibernia",, "Zuelandia" y "Br i tannia" y 
por el acorazado "Blanche". 
Después de cruzadas las salvas de orde-
nanza, el gobernador mil i tar de la plaza 
pasó á bordo del " K i n g Edward V i l " , á fin 
de saludar al almirante de la flota. 
[estado del conflicto, y en vista de él toma-
I r ánse los acuerdos que se estimen oportu-
nos. 
Créese que de este m i t i n sa ld rá la procla-
mación de la huelga general para el jueves, 
y de aquí la importancia que se le concede. 
También se afirma que la huelga general 
fué ya anteriormente acordada en Marsella 
por los elementos sindicalistas. 
Los obreros del arte fabr i l . -
En el local que en la barriada de Clot t i e . 
nen los obreros del arte fabri l se ha cele-
brado una Asamb'ea de delegados obreros, 
á la que concurrieron unos 22, pertenecien-
tes á diferentes comarcas de Ca ta luña . 
En la Asamblea dióse cuenta del estado 
de la huelga de obreros fabriles de las 
cuencas del Ter y del Fesaer, acordando la 
celebración de mí t ines en todas aquellas co-
marcas representadas en la Asamblea por 
sus respectivos delegados, así como hacer 
saber al gobernador que los obreros textiles 
de una y otra cuenca se rán decididamente 
apoyados por todos los demás obreros de la 
industria t ex t i l en el caso de que la ley no 
se cumpla. 
Los carreteros. 
Los carreteros huelguistas se han mos-
trado hoy muy inquietos y excitados, ha-
biendo obligado á la Policía á intervenir va-
rias veces, pues han realizado y tratado de 
realizar muchas coacciones, hab iéndose re-
gistrado tres ó cuatro choques entre obre-
ros huelguistas y ' 'esquirols". . ^ 
Otras noticias. 
El nuevo capi tán general de Ca ta luña , se-
ñor Villar" y V i l l a t j , recibió esta m a ñ a n a 
con las solemnidades de rúbr ica la visita ofi-
cial del Avuntamiento. Este acud ió corpo-
rativamente. 
—Los ingenieros del ú l t imo a ñ o de la 
Escuela de Ingenieros Industr iaos de B i l -
bao, que es tán actualmente en Ca ta luña g i -
rando, bajo la dirección de sus profesores, 
una visita á las principales industrias cata-
lanas, estuvieron esta m a ñ a n a en Tarrasa, 
donde fueron recibidos hoy ca r iñosamen te , 
bajando á la estación para esperarlos el 
Claustro de profesores de la Escuela de Ta-
rrasa y todos sus alumnos. 
También los acompañaron eu la corta v i -
sita que hicieron á los más importantes 
centros fabriles. 
Regresaron á Barcelona cerca de las cua-
tro de la tarde y volvieron sat isfechís imos 
de su excursión y muy agradecidos á las 
at nciones de que h a b í a n sido objeto. 
— L a Policía barcelonesa cree haber pres-
tado un excelente servicio deteniendo á un 
hombre llamado Jaime Sabadell, á quien se 
acusa de ser el autor de la muerte del 
obrero católico P iqué , cobardemente asesi-
nado. 
Dícese t a m b i é n que la Junta de la Socie-
dad de estampadores fué la que le propor-
cionó el arma con la que después cometió 
su horrendo crimen. 
—Para evitar abusos, disgustos y posi-
b'es infracciones del orden públ ico en las 
fiestas y espectáculos taurinos, el goberna-
dor civi l ha hecho saber que en lo sucesivo 
no consen t i rá á la emnresa que expenda 
más que los billetes i n e es tén numerados. 
COMPRA Y VENTA DE ALHAJAS 
Pago altos precios brillantes y perlas de 
1 S , R E l - I G R O S , 1 © 
Representación directa de las fábricas de 
medallas y relojería. 18, PELIGROS, 1» 
Objetos de Eibar y Toledo. 50 0/0 de rebaja. 
D E M ' X C I A GRAVE 
O ü [RiOfl 
t e m p e r a s t u r o 
A las ocho de la mañana marcó ayer el ter-
mómetro ocho grados, 
A las doce, 14. 
A las cuatro de la tarde, 14. 
La terciperatuira máxima fué iSe 16 grados. 
La mínima de siete. 
E l barómetro marcó 703 milímetros. L l u -
via. 
CORRIDAS DE r O R O S \ m X 
A ingeniero pr.mero de)! Cuerpo de Ingenié-
is lenaventurados los que saben, como la 
POR TELEGRAFO 
EX VALEXOIA 
Gallito y Limeño. 
VALENCIA 9. 
Esta tard'£; se ha celebrado la corrida de 
toros suspendida ayer, en l a que Gallito y 
Limeño se ¡as han entendido con seis eor-
núpe tos de Contreras. 
E l ganado cumpl ió en todos los tercios, 
sobresaliendo el lidiado en quinto lugar. 
Los espadas han estado bien en los b i -
chios que les correspondieron, oyendo mu-
chas palmas. 
Joselito, suiperior en uno de los suyos, 
consiguiendo una oreja. 
EX MEJICO 
Luis F rcg y Miguel Freg. 
GUADALAJARA 8. 
Oon un lleno completo, se ha celebrado 
la anunciada corrida, en la que los herma-
nos Freg habían de dar muerte á cuatro 
toros de Gallardo. 
Preg I to reó por verónicas á sus dos to -
ros, de una manera irreprochable, escu-
chando nutridos aplausos. 
A l primer bich,a de la tarde le pasó de 
muleta superiormente, y le dio muerte de 
una gran estocada. 
A l que ss corriu en tercer lugar, le puso 
dos pares de rehiletes al cambio, y después 
de realizar con el trapo rojo una ar t í s t ica 
faena, le atizó un monumental volapié, que 
se premió con una gran ovación y la oreja, 
del bruto. 
Freg I I consiguió un t r iunfo completo, á 
toda ley. 
Lanceó sus dos toros valiente y a r t í s t i ca -
mente, por lo que le ovacionaron á rabiar. 
Como su hermano, banderi l leó a l cambio 
su primer tero, a l que envió al desolladero 
de un gran volapié, después de haber ejecu-
tado una emocionante faena de muleta. 
(Gran ovación y la oreja.) 
En e l ú l t imo real izó otra magnífica faena 
de muleta, acabando con él de o t ra estoca-
da como la anterior. (Diana, ovación y 
oreja.) 
A la te rminac ión de la corrida, ambos 
diestros fueron llevados en hombros hasta 
la fonda. 
Sia.r* Vereterra y Cangas 
ros geógrafos, jefe de Negociado de primera 
clase, á D. Manuel Domínguez. 
A ingeniero primero ' M Cuerpo de Ingenie-
ros geógrafos, jefe de Negociado de segunda 
clase, á D. Manuel Cifucntes. 
A ingeniero primero 'Jel Cuerpo de Ingenie-
ros geógrafos, jefe de Negociado de tercera 
clase, á D. Vicente Inglada. 
A ingeniero segundo del 'Cuerpo de Ingenie-
ros geógrafos, oficial primero de Administra-
ción, á D . Manuel Vidal . 
—En breve se anunciará un concurso entre 
oficiales del Cuerpo dk E«tado Mayor para 
cubrir una plaza de ingeniero geógrafo ter-
cero. 
Son las mejores aguas alcalinas Vlchy-
Hopital ( e s tómago) , Vichy-Célest ins ( r i -
ñon'es) , Vichy-Grande-Grille ( h ígado ) . 
POB TELEGRAFO 
E l conflicto tranviario. 
BARCELONA 9. 20,30. 
Los obreros tranviarios siguen mante-
niendo su actitud, sin que el conflicto plan-
teado por ellos ofrezca nuevas modalidades 
en uno n i en otro sentido. 
El servicio se ha hecho hoy como de or-
dinario, continuando las práct icas que es tán 
realizando secciones de Ingenieros mi l i ta -
res. 
El número de huelguistas, según cálculos 
hechos por la Compañía, es de unos 325. 
Esta m a ñ a n a varios grupos de tranviarios 
recorrieron las más importantes calles de la 
población, si bien guardando una acti tud co-
rrecta. 
En la carretera de Mata ró se promovió 
a lgún desorden porque varios hue.guistas 
lanzaron algunas piedras contra un coche 
de la Compañía en el que hacían el recorri-
do diversos viajeros. Uno de éstos resul tó 
herido. Intervino la Benemér i t a , quien sin 
grandes trabajos logró disolver á los revol-
tosos. So practicaron algunas detenciones. 
Entre los individuos que constituyen el 
Comité de la huelga es grande la excitación 
contra la Prensa local, de la que dicen que 
ha desfigurado en sus informaciones las ver-
daderas causas originarias del conflicto. 
También aseguran que la huelga que pre-
paran t e n d r á excepcional importancia, por-
que á ellos se un i rán los obreros de otros 
oficios. 
A las ocho de la noche ha sido recibida 
por el gobernador civi l una Comisión de 
tranviarios, ignorándose hasta ahora lo que 
se haya tratado 6 acordado en ella. 
La Compañía ha manifestado que lejos de 
inspirar su conducta en intransigencias, es-
t á dispuesta á hacer todo lo contrario, ad-
mitiendo á los operarios que hayan aban-
donado el trabajo. 
Ha añad ido la Compañía que es grande 
el número que recibe de peticiones de i n -
greso. 
Mañana por la noche ce ' eb ra rán los huel-
guistas un m i t i n en e l salón de actos de la 
Casa del Pueblo, que ha sido organizado por 
la Unión tranviaria. A él a s i s t i r án delegados 
de todas las sociedades obreras. 
En el referido m i t i n se d a r á cuenta del 
O T I C I A S 
Une dame Francaise, possédan t le méi-
lleur accent. de t r é s bonne éducat ion , musi-
cienne, désiiv.3 une situation de professeur 
soit dáns un Couvent, avec permission de 
donner des lecons au dehors, aú dans une 
vil le assesí impiortante oú i l n 'y en aurai t 
pas. 
Dirigez au bureau dn E L DEBATE, pour 
Ies ren&eignement. 
Enfermedades de los ojos, Puebla, 6. 
Teatro de la Princesa. A-^ 
Hoy martes, en función especial, á pre-
cios especiales, á las seis de la tarde, se ve-
rificará la p e n ú l t i m a represen tac ión de "La 
fuerza del mal" , de Linares Rivas. 
E l próximo jueves, 12 del corriente, en 
función especial, á precios especiales, á las 
seis de la tarde, beneficio de Linares Rivas, 
con la ú l t i m a representac ión de su comedia, 
en tres actos y en prosa, t i tu lada ' 'La fuer-
za del ma l" . 
Guisantes Trev i jano 
MEJORES C»ÜS FRESCOS 
Hoy martes, á las seis y media de la 
tarde, en el local de la Asociación de A g r i -
eultores de España , Los Madrazo, 1, t r i p l i -
cado, principal, d a r á una conferencia sobre 
el tema " E l comercio exterior y la Agr icu l -
tura española" , el excelent ís imo señor don 
José Valdés Díaz, director general de Adua-
nas, E l acto será público. 
r 
F A B R I C A D O 
POR 
Les Religiosos Cistsrcienses 
vu^co 
SAuUiDm; HtVeNTA.oc BAÑO 
Hoy, á. 3as seis y media de la tarde, se 
celebrará en •el Gobierno c iv i l una reun ión , 
para tratar de la concurrencia de España 
al Congreso internacional del Turismo en 
Londres. 
A dicha reunión e s t án invitados represen-
tantes del comercio, la industria y diversas 
entidades. 
Para renacer, fortificar el cabello y evi-
tar las canas, aconsejamos' e l empleo del 
Piluhol . Loción h ig iénica preparada con 
plantas a romát i cas . 
En farmacias. 3 pesetas frasco. ¡ 
1 PAQUETES DB PASTILLAS PLSLTAS 
1. ' marea: Chocolate de la Trapa 400gramos. 14,16 y24 1.25,1,50,1,75.272,50 
2. a marca: Chocolate de familia 460 — 14 y 16 1,50,1,75, 2 y 2,50 
3. " marca: Chocolate económico 350 —• 16 1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes abo-
nados desde 10Ü paquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la 
vainilla. No se carga nunca el embalaje._Se_ hacen tareas de encargo «desde 50 paquetes. A l 
La "Gaceta" de ayer inserta una orden de 
l a Dirección general de lo ConteuciosiOi, re-
solviendo que las inscripciones de la Deu-
da pública, pertenecientes á establecimien-
tos provinciales de Beneficencia, están, por 
ministerio de la ley, exentas del impuesto 
sobre los bienes de las personas ju r íd icas , 
sin necesidad de declaración especial a l 
efecbo', y que las inscripciones pertenecien-
tes á las Diputaciones provinciales es tán su-
jetas á dicho impuesto. 
También publica otras ó rdenes del mismo 
centro, declarando exentas de dicho impues-
to á la Fundac ión instituida por D. Alonso 
P.iedrahlta, en Córdoba; á la fundada por 
D. Vicente Roca, en Badalona (Barcelona); 
a l Hospital de San Juan, de Mar tore l l (Bar-
celona); al Hospital de Igualada (Barce-
lona) ; a l Hospital de Cadagués (Gerona), 
y á la Hermandad de San Benito, estableci-
da en Amer (Gerona), 
MUJER GRAVEMENTE H E R I D A 
Anoche, á. primera hora, el automóvi l del 
duque de Plasencia, a t repe l ló e-n la calle 
del Arenal', esquina á la de las Hileras, á 
una mujer llamada Juana Vicente Retolaza, 
que resu l tó con una herida de 15 cen t íme-
tros de extensión, en e l brazo izquierdo. 
La mujer llevaba de la mano á dos n i -
ños pequeños , que no fueron arrollados por 
un verdadero milagro. 
Juana, después de ser curada en la Casa 
de Socorro del distr i to, ingresó en e l hospi-
ta l , en estado grave. 
El conductor del vehículo, Dámaso Fer-
nández Lavín, fué de-tenido y conducido á 
Desde tóauta Coloma de Farnes ha sido ele^ 
vada al presidente de la Audiencia territo-
rial de Barcelona la siguiente exposición de 
protesta: 
'•'Excelentísimo señor : Los suscritos, mayo* 
res de edad, y vecinos de esta ciudad, ejerci-
tando el derecho de petición que la ley con-
cede á todos los españoles, atentamente acu-
den á la superior autoridad de V , E. y con ei^ 
mayor respeto exponen: 
Que, á IQS pocas días de haberse posesio-^ 
nado del Juzgado de instrucción de este par-' 
tido D . Juan Rodríguez Vargas, ó sea c » 
Mayo último, ordenó quitar el eruciñjo que 
siempre hubo sobre la mesa de la Sala A u -
diencia; a l enterarse de lo cual los señores 
curiales, acudieron todos á dicho señor para 
averiguar los motivos de tai disposición y ex-
presar su deseo de que lo reintegrase á su l u -
gar, contestándoles aquel que era debido, sim-
plemente, á que estorbaba en ta l sitio, y que 
volvería á colocarse siempre que conviniese. 
Hasta la fecha, empero, no debe haber con-
venido, por cuanto la imagen del Crucificadof 
no está sobre la mesa del Juzgado. 
Posteriormente se restauró el local del Juz* 
gado y, hallándose ausente dicho Sr. D, J u a » 
Rodríguez Vargas, en uso de licencia, el señon-
juez municipal en funciones de primera ins-
tancia, éste dispuso la colocación de la imagen/ 
de Jesús Crucificado bajo un dosel, eu el tes-* 
tero de la Sala, opuesto al de la presidencia^ 
en que hay el retrato de S. M . él Rey; pe ro 
á los pocos días de haber regresado y haber-i 
se encargado del Juzgado dicho señor juesi 
propietario, desapareció de nuevo el crucifijo^ 
sabiéndose más tarde que el propio señor dom 
Juan Rodríguez Vargas lo había quitado de 
aquel lugar. ¡i 
A l tener noticia los curiales de esta reinci-
dencia, se reunieron, para cambiar impresio-
nes, acordando, en principio, elevar una ex-
posición-protesta á V . E. sobre taies hechos, 
á no ser que el juez estuviese dispuesto á re-
poner el crucifijo en la Sala. Audiencia, para 
averiguar lo cual se comisionó á dos letrados 
que le hablasen de ello, quienes dieron cuenta 
de su gestión á la mayoría de los curiailes en 
él sentido de que, como fórmula de transac-
ción, habíase 'propuesto se terminassen las 
obras del local destinado á despacho particu-v 
lar del señor juez, y que, una vez arreglado,: 
dicho señor despacharía en el mismo y lo ha-
bil i taría como Sala Audiencia, pudiendo en-« 
tonces el juez municipal aprovechar una au-j 
sencia suya para colocar nuevamente el cruci-i 
fiijo en el testero de la Sala Andiencia, como»; 
antes. i» 
Tal proposición no puede, en manera al-í-
guna. satisfacer á los suscritos, porque, le-
jos de resolver el caso, lo agrava considera--
blemente, ya que demuestra el deliberado pro-
.pósito de apartar indefinidamente del lugac 
donde se administra justicia la imagen de-
Aquél, por quien los reyes reinan y los jueces, 
la administran; contraviniendb, al mismo tiem-i 
po. la eostnim'bre linmcmoirial existente en los 
Tribunales de España , con grave escarnio 'de 
la Religión Católica, que es la del Estado, yy 
mayormente, -por llevarlo á cabo quien, ¡per 
la investidura que ostenta, viene obligado á! 
dar buen ejemplo de cultura y respeto á las 
creencias de la mayor ía de los habitantes d$> 
este pait ido judicial. 
Por ello, pues, se atreven ios exponertfes ^ 
protestar de tales actos, y atentamente, íl 
iSuip'lican á V . E . que, en méritos de lo ex**: 
puesto, y en uso de las facultades que le anw 
cumben, se sirva ordenar a l mencionado se-
ñor juez D. Juan Rodríguez Vargas que re-
integre en la Sala Audiencia de este Juzgador 
el dosel 6 imagen de Jesús Crucificado, tal co»* 
mo estaba al posesionarse nuevamente del car-
go durante el pasado mes; ó tomar aquella^ 
otras medidas que su ilustrado criterio, no me-
nos que sus sentimientos católicos le inspiren* 
para que Jesucristo no sea arrojado de esto 
Tribunal de justicia, ni se lastimen n i icfeje» 
de respetarse los sentimientos religiosos dai 
los inscritos y de la mayor ía de los ha-
bitantes de este partido. Todo lo cual esperan) 
raereoer los recurrentes del recto proceder deji 
V . E., á quien guarde Dios muchos años . s 
Santa iColoma de Parnés , tres de Marzo <&* 
mol novecientos catorce.—Pedro Dálmau, pres-t 
bítero, cura párroco.—Antonio Noguera, abo-i 
,cado.—Manuel Massaneda, teniente de alcal-! 
de.—Fernando Villalonga, ex diputado provin« 
cáali—Balmacio Sureda, maestro de obras.—* 
Narciso Hdassaguer, «x diputado provincial.—« 
Manuel Aragó, procurador .—José Marf-a Ollera 
iDrocurador. —• Luis Noguera, abogado. — L u i * 
G. Adroher, farmacéutico.—José Mar ía AragSi 
abogado.—Francisco Millás Eorta , perito agrí-» 
cola oficial.—José Mar ía Puig, procurador-" J 
Esperamos oue el ministro de <jrac?a y Jns? 
ticia. Sr. Vadillo, tomará cartas en el asunto^ 
S U C E S O S 
•o-
Borracho herido. 
Bu la Casa de Socorro del dis t r i to de \tk 
Inclusa ha sido curado un individuo llama-.; 
do Miguel Pérez M'eléndez, de una herida 
contusa en la reg ión c-cclipital-, con probablet 
fractura de la base del c ráneo , de p r o n ó s -
tico reservado, que por su estado de embria^' 
guez no sabe d ó n d e n i cómo se las causó . ^ 
Accidentes del trabajo. " r 
En una obra de la callo de Atocha, esquí* 
na á Relatores, se cajusó ayer graves heri* 
das en Ja cabeza, e l carrero Jtosé López Mo^ 
rote. 
— L i n o González Castillo, operario de u ü 
taller de ebanis ter ía , se produjo ayer coa 
una m á q u i n a lesiones de pronóst ico resera 
vado eu varlcrs dedos de la mano izquierda^ 
—Trabajando en una obra del paseo des 
las Delicias, se causó ayer graves lesione*" 
en la cara y en la región lumbar, cosa frac-í 
tura de algunas vér tebras y costillas, e l Orpe,v 
rar io Jesús Sánchez Manzano,, -r——; 
Caída. Mr_ -u. 
Dolores Ponce Mart ínez , dió ayer uoa «(f-{ 
da casual, causándose lesiones de pronóstí^ 
co reservado en la mano derecha. » 
Los perros, _ \ 
E l n iño de siete años , César Chierperev. 
fué ayer mordido en la calle del Díivin» 
Pastor, por un perro, que le hizo- una heri-^ 
da de pronóst ico reservado, en la piernai 
derecha. 
A nues t ros su sc r ip to r e s y paqueteros* 
Rogamos á nuestros favorecedores que na 
se hallen al corriente en el pago de sua 
suscripciones que, para facilitar la buena 
marcha de la administración del periódlcow 
tengan la bondad de remitirnos e^mportf 
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25.000 12.500 -5,000 > » 2.500 » * 
 > 500 » » 
G y H, do 100 y 200 ptas. nominls-
lili diferentes series 
Idem fln de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable ala0!'» 
Banco Hipotecario de Bspaña, 4/Ü 
Obligaciones: F. C. V Ama, 5 %-. , . • • • 
Socildad de Electnc.dadMediodía,5... 
Electricidad de Cliamberí.y I * . . . . , . . . 
i Sociedad G. Azucarera do hspana, - o • 
Dnión Alcoholera Españolólo 
i Acciones de! Banco de Espana 
i Idem Hisi»ano-Americano 
i Idem Hij)Otecario do EspaBa 
! Idem do Castilla 
, Idem Español de Crédito 
I Idem Central Mejicano •. • 
: Idem Español del Río do la i lata 
, Compañía Arrendataria de labácos 
j S. G, Azucarera de Bspauti. Preferentes, 
i Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Dnro-Felguera • . . . . 
i tliiión Alcoholera Española, ó" o 
! Idem Resinera Española, 5a/a 
' Idem Española de Explosivos 
Ayuctamiento de Madrid» 
! Emp-1863 Obligaciones 100 pesetas 
l Idem por resultas 
! Idem expropiaciones interior 
; Idem fd., en el ensanche 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , 10I6;25, 20, 15 y 10; Londres, 
556,76, 74 y 75; Berlín, 130,40 y 131,40. 
BOLSA DE BARCELO X A 
ÍSCT 100, 99,15; Nortes, 95,85; Alicantes, 
,55; Órenees, 24,65; Andaluces, 67,15. 
KOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 320,00; Resineras, 87,15; 
Explosivos. 234,00; Industria y Comercio, 
I l 8 8 : 0 0 ; Felgueras, 46,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,20; F rancés , 88,32; Ferro-
carr i l Norte de España , 450,00; Alicantes, 
449,00; Ríot in to , 1.738,00; Créd i t Lyon-
nais, 1.691,00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 493,00; Londres y Méjico, 256,00; Cen-
t r a l Mejicano, 76,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 y2 
por 100, 74-,75; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
99,50; Mejicano, 1899 5 por 100, 82,00; 
Uruguay 3 % por 100, 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 250,00; Lon-
dres y Méj:eo, 141,00; .Central Mejicano, 
50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos M -
potecarics 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancas: de Chile, 199,00; Español de 
Chile-, 129,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Bodore* 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del día 9 de Marzo de 1914. 
Ciarre Cierre 
anterior. de ayer. 
Marzo y A b r i l 6,62 6,58 
A b r i l y Mayo 6,62 6,58 
Mayo y Junio 6,56 6,63 
Junio y Julio 6,56 6,52 
Ventas de ayer en Liverpool: 4.000 balas. 
Ayer, á las 6iete.de la tarde, se reunieron 
en él Ayuritaíbiento la Comisión de obras y 
la Junta consultiva de arrjuiteetos, con obje-
to de estudiar-el proyecto que pudiera llamar-
se del eusanc-hamicnto de Madrid. 
En la reunión se estudió el ensanche de la 
calle de Sevilla. 
Los conciertos del Españo l . . 
A petición de gran número de concurrentes 
á los conciertos que da la Banda Municipal 
en el teatro Español , los días 13 y 20 del 
a&ual se celebrarán dos nuevos conciertos ex-
traordinarios, cuyos programas se anunciarán 
oportunamente. 
La mendicjí lad. 
En breve celebrarán una nueva reunión los 
presidentes y visitadores ele las Casas de So-
corro, los párrocos, los presidentes de Bene-
fíceneia; etc., para or.ganizar la campaña de 
extinción de la mendicidad en Madrid. 
Día 10. Martes.—Santos Melitón y com-
pañeros már t i r e s de Sebasto y Santos Cayo 
y Alejandro, már t i r e s . 
La Misa y Oficio divino son de los már t i -
res de Sebaste, con ri to semidoble y color 
encarnado. 
• 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Horas). 
A las ocho. Misa y Exposición. A las cinco. 
Preces y procesión de Reserva. 
Nuestra Señera -de C-ovadonga.—Princi-
pia la Novena á San José . A las cinco, San-
t ís imo Rosario, Novena y Gozos. 
Sant í s imo Cristo de San Ginés.—Siguen 
los Ejercicios de Cuaresma, predicando don 
Manuel Belda. í9 ,92 ; Amortizable Inter ior fin de mes, 
Capilla del Ave María .—A las once. M i -
sa y comida á 40 mujeres pobres. 
Santuario del Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18).—Por la tarde,, á 
las cinco y media, se rezará el Santo Rosa-
rio, la Estación al Sant í s imo con Bendición 
solemne y el Ejercicio del Via -Gru-cis, Con-
ferencia Cuaresmal, que pred ica rá el reve-
rendo P. Naval, C. M. F. 
San Andrés de los Flamencos.—Los Ejer-
cicics espirituales empezarán el día 11 y 
concluirán el 19 de Marzo.—El día 11, á las 
seis de la tarde, Santo Rosario, Novena á 
San José, sermón preparatorio de los Santos 
Ejercicios y bendiición con -éil Sant í s imo Sa-
cramento. Les demás 'días se observará lo 
sigui-ente: Por la m a ñ a n a , á las diez y me-
dia. Santa Misa, rezo de la Novena, Medi-
tación y Via Crucis. Por ja tarde, á las cin-
co y media, Santo Rosario, Novena, Medita-
ción, Estación al Sant í s imo Sacramento, 
Bendición y breve plát ica doctrinal. Los 
días 12, 15, 18 y 19, las Meditaciones -de 
por la mañana se darán con lectura de un 
capítulo del' " K é m p i s " y la de. los puntos 
cerr espe nd lentes. 
Mañana empezará la solemne Novena que 
al Glorioso^ Patriarca San José dedica su 
Congregación en la iglesia parroquial de 
Santa Teresa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) . 
Todas las tardes, á las seis, se manifes-
t a r á á S. D. M., se rezará l a Estac ión y el 
Santo Rosario, siguiendo el sermón-, que 
predicará el reverendo padre José María 
Fernández , Misionero del Inmaculado Co-
razón de María; á cont inuación se ha rán la 
Novena y Reserva, finalizando con los Go-
zos y Oración al Santo. 
El día 19, en la Misa solemne, pred icará 
el reverendo padre José Busquet, Misione-
ro del -Oo-razón de María. 
En el santuario de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, comenzará m a ñ a n a una 
solemne Novena dedicada al Patriarca San 
José. 
Todos los días, por la mañana , á las diez. 
Misa -cantada, con manifiesto. Por las tar-
d-f-.s á las canco y media. Es tac ión, Rosario 
con' Le tan ías cantadas, sermón á. cargo del 
reverendo padre Santiago Andrés ; Novena 
rezada, Bendición y Reserva. 
En !a Hgies-ia parroquial de San Marcos, 
de Madrid, d a r á cetmienzo m a ñ a n a una so-
lemne Novena ea honor del Glorioso Pa-
triarca San José . 
Todos los días, á ]as diez de -la mañana , 
habrá Misa solemne con S. D. M. de mani-
fiesto y sermón, y per la tarde, á las cinco, 
se expondrá t ambién S. D. M. , se reza rá la 
Estación mayor y el Santo Rosario; á. con-
t inuación el sermón, después de la Novena, 
terminando con el Santo Dios, Tantum Er-
go. Himno Eucar' ístioc, Reserva y Satve Jo-
sefina. 
P red ica rá todos los d ías el Sr. D. Pauli-
no Corrales Díaz,-cura párroco de San Mar-
cos. 
Via Crucis. 
Siguen en las iglesias anunciadas en días 
anteriores. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Te-
resa de Jesús. 
(Este •periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Por acuerdo del Consejo de gobierno de 
-este Establecimiento de Crédito, se sacan 
-á concurso las obras para la const rucción 
del edificio Sucursal del Banco de España 
en Valencia. 
Los documentos que constituyen el pro-
yecto del citado edificio, es ta rán de mani-
fiesto en la Secre tar ía del Banco de Espa-
ña en Madrid y -en las Sucursales de Va-
Jen-cia y Barcelona, de diez de la m a ñ a n a á 
dos de la tarde de los días laborables, has-
ta el 31 de Marzo del -presente año. 
Las proposiciones para temar parte en 
este concurso se p re sen ta rán en pliegos 
cerrados, en cualquiera de las tres depen-
dencias antes citadas, y se r e d a c t a r á n con 
arreglo al modelo que acompaña al proy^c, 
to. E l plazo para la presentación de" la* 
mismas termina el citado día 31 de Marzo 
á las dos de la tarde. 
La apertura de pliegos t e n d r á lujar *n 
las tres oficinas citadas el día 1 de" Abril 
próximo, á las doce de la mañana , en acto 
público, del que se levan ta rá acta notarial 
Segfm se consigna en el pliego de condi^ 
cienes, el Banco se reserva el derecho* dp 
elegir entre las proposiciones presentadas 
la que considere más conveniente y opor_ 
tuna ó desecharlas todas. 
Madrid, 7 de Marzo de 1914.—El dir©-
tor jefe de las Sucursales, J. M. Jiménez 
R E A L . — (Función 79 de abono, 48 cl,ei 
turno segundo). — Despedida de la com. 
pañí a. 
PRINCESA.—A las seis (función eape-
cial á precios populares). La fuerza del mal 
(penú l t ima representac ión) y E l caprichito 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos 
(popular) . E l orgullo de Albacete. * 
L A R A . — A las siete (doble), El sexo, dé-
bi l , Marido modelo y Totó .—A las diez y 
media (doble), En familia (dos actos) í 
Totó. J 
PRICE.—A las seis (mat inée de moda) 
Las golondrinas. 
CERVANTES.—A las seis y media (sec' 
ción vermouth) , beneficio del autor, con la 
101 representac ión de E l modelo de Virtu-
des (dos actos y una pe l ícu la ) .—A las diez 
y media (doble), Lluvia de hijos (tres 
actos). 
APOLO..— (184 de abono).—A las seis 
E l club de las solteras.—A las siete y cuar-
to, La boda de la Farruca.—A las die2 y 
cuarto, E l gitani-llo (reestreno).—A. las on-
ce y tres cuartos. E l club de las salteras 
COMICO,—A las siete, Feria de A b r i l . - . 
A las diez y cuarto. El peco juicio.—A ias 
once y tres cuartos. Las llaves del cielo. 
I M P R E N T A : PÍZARRO, 14. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
P Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
¡X directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
!prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei día 1 y de Montevideo 
;,el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traías-
ibordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE NEW-VOKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio me.^ual, saliendo de Génova e l 31 , de Barcelona el 25, de Mala-
jga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
'Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
I carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
¡ para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA ¥ MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
/de Santander e l 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
ibana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
¡Habana ei 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Gostafirme y Pacínco, con transbordo ea Habana al va-
•por de ' la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para esta servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
i4ambién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, ei 11 de Valencia, el 13 de 
¡MáiSga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz'de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-j 
t a t i va ) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada; 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu- j 
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-1 
¡(bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo ea Curacao y para Cuaiaaá , . 
l iCurápano y Trinidad, can transbordo eu Puerto Cabello. 
L I N E A DE PILITÍNAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de; 
Coruña , Vigo, Lisboa, Cádiz, Cart:«¿ena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enerc; 5 Febrero. 5 Marzo, L y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
-2E Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l lo - I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Maro. 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-, 
ore, 4 Noviembre ?/ 3 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pa'-a y de los puer-
tos de la costa oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
| L I N E A DE FERNANDO FOO 
f Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
íel 4 y de Cádiz el 7. directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Péo el 5, haciendo ias escalas de Canaxias y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje ds Ida. 
S E : > C X O A N I V E R S A R I O 
EL EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
Habiendo recibido los auxilios espirituales. 
R , \ . R . 
Su viuda, hijos, hijas políticas, nietos, hermana, hermanos políticos y demás familia, 
RUEGAN á sUs amigos le encomienden á Dios en sus 
oraciones. 
Todas las Misas que se celebren eí día 11 del corriente en las iglesias de San Jeró-
nimo, San José, Santuario del Corazón de Jesús, donde estará espuesta S. D. M. de 
manifiesto; Perpetuo Socorro, la Magdalena, Asilo, del Sagrado Corazón de Jesús, Hos-
pital de la Princesa y en los pueblos de Otones, San Sebastián de los ReyeS; Fuenca-
r ra l y Aleobendas: el 12 en l a parroquia de la Concepción y el 22 en la iglesia del Re-
dentor y San Benito, serán aplicadas por «el eterno descanso del alma del finado. 
E l Excmo. Sr. Cardenal Sancha concedió doscientos días de indulgencias y otros se-
ñores Obispos las acostumbradas por cada acto de devoción cpie se practique en favor del 
alma del finado. (10) 
— ¿ E s l íci to á los católicos llevar su di -
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos que con él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la L iga Nacional Autimasóisica y Antisemi-
ta, calle Bailéh, 35, principal, Madrid, que 
sat is fará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, sei'vidos por l íneas regulares. 
L a Empiesa puede asegurar las mercancías qua se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lu jo , rebajas 
en pasajes de icia y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Acenclas de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loa fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter : irados ?rt,ícuios, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para ei servicio .de Comunicaciones ma-
: r í t imas . 
Servicios comerciales.—-La Sección cue de estos Servicios tiene establecida 
Ja Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los alt ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
-hacer los exportadores. 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
-nen r ival en España . 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, s i hay quien quiera eolocar frente á ellas 
'las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y peraiaucncia de co-
lor de unas y otras. 
CONSUWERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
[ Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
-papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tinta?, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la t inta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
'que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permaüénté, 
para, que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, pava que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, n i los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Precios de! frasco en Madrií 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Tnvar, que por su const rucción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
pts. 
Con caja de 
acero ó ñi-
que! 45 
Idem de plata 60 
Se facili tan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 1-0 por 10 0 en los pag-oa a l contado 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R I A DE PARIS, 
FUENCARRAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se manda por correo con un aumento d é 1,50 
por certificado. 
Bar tolomé, 2' 
La Antigua Zapater ía de 
Nuestra Señora de la Palo-
ana -se ha trasladado á San 
Bar to lomé, 27, y sigue ven-
diendo .el calzado mejor y 
más barate dé Madrid. San 
al lado del Mercado de San Antón. 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
R e t o r i c a s es n 
Acacüos y 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. .. .^ 
Sales de potasa. - {' 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato do sosa. 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúrico comente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido (•lorhídrico. 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a te 
Cíai t ivos , a d e c u a d o s á todos 
b s o r s í t o r i o s 
c!ase 
p a r a el a B á l i s i s gratuito y completo dé los terrenos 3/ determiaa-
cióai de los mejores abonos. (MADEID, V I L L A N U E V A , núm. 11,) 
Sí r a ^ w l ^ f T f t ^€tfWí^-tt*ó&irmii(f*frk Smportantís imo para el eai-^ W l ^ m a g r O U C O T l i C l J plsf0 racional de los abonos. 
E s c o m o . S r . D . L u i s O r a n c i e s u j . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberái rse a % ), Yí JEVA, II , ó ,al domicilio social. 
t e l e g r á f i c a s 
de fincas rús t icas y urba-
nas, se ofrece, con garan-
tías personales y metál i -
cas. In fo rmarán en l a ce-
re r ía y l ibrer ía religiosa, 
de cinco á ocho de, la no-
che. Calle Atocha, 53 y 
55. Tr lé fono 2.70 6. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas, 
E : 3 Q U E : L . A 3 
Pacilitainos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez. 9, Teléfono n ú m e r o 3.768. 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA VÍST. . . CONJUNTI-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS,. ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
p o n c i p a l e s f a r m a c 
A D E A N U N C I O S 
i Venta de casas. Fuencarral 
122; Carranza,- 6; Buena-
vista, 44, dpi-d.0 y otras. 
Val ver de, 54; de 3 á 5. 
- Carmen, 18. Teléfono 123.=: 
MADRID 
Combinaciones eco-
n ó m i c a s de varios pe-
r iódicos . P ídanse^ ta -
rifas y presupuestos 
'le p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
Gvandes descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
leccién de carteles en to-
cias las provincias de Es-
paña . 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oí j c iñas: 
10, FUENCARRAL. 10, ¿ ? 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no s©a 
superior á .30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo s i los anuncios no son de más de 
10 palabraí-i, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 cént imos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t rac ión . 
VENTAS 
SE'VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
t M I i 
R c a m o s á las familias de provincias qua lie 
Madrid, visiten nuestra Exposición dé Muebles 
ietos Decorativos. Eos hay de todos los gustos 
iedad ae precios. Si os yáis á casar no dude 
nomento en alhajar vuesfras casns con los cu 
objetos que os ofrecemos. & la base do una ba 
nconcebible. Vedb y 03 convenceréis de esta v 
SJEIÍANITOS. 03.—Sucursal. Reyes, 20. 
Teléfono, Í.ÍMLS. 
iMAÜENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera Co San Juan, 
13. segundo. Barcelona. 
-SLiIA gabinete, a l -
an Pedro Márt i r , 4, 
JKICA de campanas 
.íes públicos de los 
CÍ2" Ignacio Morúa 
cío ürb ina , 2, Vi -
si ie 
LEGITIMAS INGLESAS 
Las ú n i c a s de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
R I Ni I L L_ 
3.—ESPOZ Y M I N A , o.—CASA FUNDADA EN 1854. 
Negra superior fija... ; 
fJstra negra, fija i 
Azul negra fija. 
Morada n e s r a fija... 
Violeta negra, fija 
St i lográf ica fija...,... 
De colores ñjas 
Azul negra copiar . . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. . . 
De timbre 
(Hecto práfica . 
De m á q u i n a „ . 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro.1 
E s c r i b e azul y pasa lento ú. negro 
Escr ibo morado y pasa lentamente á negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á negro ; 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes '• 
De azul pasa pronta la copia á negro...ín.-., 
Oe escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín , colores fuertes..' 
P a r a caucho y metal, todos colores j 
D a varias coTiias en el E c t ó g r a f o 
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Agencia católica de publicidad 
— - PROPIETARIO: 
Sebastián Borrepero Sacristán 
C U E L A S • A N U N C I O S E N GENERAL 
| " J R A . T I S facil i ta preceptores, profesores, ü 
* ^ títutrices, doncellas, n i ñ e r a s , cocineras 
jriados de todas clases. —16, AUGUSTO FiGíjEROá 
SE OFRECE señori ta 
ara acompaña r niños , se-
o.ritas ó anciana, en Ma-
rk i ó provincias. Pizarro, 
2, Academia de Derecho. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos ia co-
nocen, facilita catálogos 
g r a t ó . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excclsior. A l -
varez de Eaena. o. 
AMPLÍ.IOIOXES foto-
graficas, rarreido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad H'ermés, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
mero, según ¿o, Barcelona. 
COCINA pide mnehik 
cha muy formal; entendi-
da además en todos los 
quehaceres de casa. Adeia 
Fe rnández . Espír i tu San-
to, 14, interior, núm. 3 .1 
SE REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á --rovincias. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios'de mina. Depósi-
to de mate risa puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Sanca Clara, 26, 
mm 
í?prm n zn m i i'011 D O X J U A N 
MKJÍM ¿,D\) %á LAGÜIA LE1TERA Ui 
^ DE VENTA E N E L KIOSCO <Ie "EL DEBATE" 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
V e a t a en M a t í r i d : S A T U R N I N A G A R C Í A 
San B e r n a r d i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
PAQUETES T I N T A EX POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
uaaia, 27, piso p r i m e r o , -^~M 
Acreditados talleres del escultor 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s em 
cargos, debido a l numeroso é i n s t r u i d o personal 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c ú a , 
V Í C E N J E T E N A , e s c o l t é VAJLENCIA 
damos e l útil ísimo libro int i tulado Para fun-
• ái»ir lí « Síírt/iiiw.ííw- ........'.«kltc-
Kecomeu 
Ficolas, escrito por el 
prorunaada en la Semana 
:: Social de Pamplona \ 
por e! reverendo padre 
FR PEOBO QERA 
D e v e n t a en el k ios -
co de E L D E B A T E 
A B I i i C A de mosaicos 
áulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, d i José Hidalgo 
EspUdosa. Larios, 12, Má-
laga. 
O R A N fundición de 
a-upanas y fábrica de re-
ojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálico?, 
con ¡-atente de invención. 
Casa fundada- en 1824. 
B'ausrii.-) Murga Zuiueta. 
Vitoria. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes. lieus (Tarragona). 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ra l : J . Rovira. tsarcelona. 
GHAN surtido en baños, 
iavabos, vatersc5osets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
oferias nara conducción de 
agua, wxnortacióa á. pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de tíau Juan, 
14, B? "^eiona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con redallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
EX POETA DOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera . 
0 
OFRECESE para acom-
paña r señora ó señori tas. 
Sierpe, 8. 
PORTEA A D "Rezóla", 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, Saa 
Sebast ián. -
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
r v i r , y Compañía. Haro. 
Rio ja. . -
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones lachil lerato; en-
señanza especial del latín, 
han Marcos. 22. principal. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Condej 
de Aranda, 13, cuarw| 
cuarto. 
JOVEN diecinueve años,? 
empleado en ministeri3j| 
buena letra, se ofrece ho-: 
ras tarde, para oficina. Re-' 
ferencias inmejorable^ 
Razón: Luisa Fernanda 
25, 3.° izquierda. 
SESOi?A. buenos infox 
mes, se ofrece compañía^ 
dirección en casa católica 
Costanilla Desamparados 
•3, bajo derecha. 
PRACTICANTE médicli 
íia, cirugía, buena conduc-
a, desea colocación. I0"' 
;o rmarán : ' Marqués . 
quijo, 4), bajo. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, d* 
ecciones de primera :'.s!' 
411 nda enseñanza á donncj' 
;o. Razón, Príncipe, " 
•rincipal. 
SINDICATO D E &A 
INMACULADA. — EstaB 
sin trabajo modistas, cos-




ción profesoras y sen01"1' 
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, p r in^ l 
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María a0 
Echarri, Juan de Mena^i* 
SEÑORA portusuesa, 
católica y joven, otreC-eff. 
para dama de compam»-
ma de gobierno. l ' ^ . P ' 
ños ó coscura. Escribir ^ 
ría Osorio, San Marcos áu, 
cuarto izouierda. 
JOVE3Í práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas nnrho POC. 
ta l , 05S.4SG-
SEÑOHA buena ectój 
desea servir de ¿once.1. 
en casa de yoca famih3 
ó sacerdote. Jorge Jua* 
nüm. 4, panadería, 
maráiu 
